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“ Il  Cerca…libri” 
 
 
 
Pubblicazioni -Guida  de l la  B ib l io te ca d i Sc ienze  Po l i t i che  che  
consen tono  al l ’u ten te   d i r i cevere  una  informaz ione b ib l iograf ica  
rap ida  corre tta ed esaust iva  su un tema specif ico ,  at traverso   la  
presen taz ione de l mater ia le  b ib l iograf ico ,  presen te  ne l Catalogo  
de l la  B ib l io te ca d i  Sc ienze  Po l i t i che ,  e  r if e ren tes i  a l l ’ argomento  
tratta to .  
Gl i argomenti  sce l t i ,  ogge tto  de l la  pubb l icaz ione,  saranno  
divers i  per  ogni numero ,  ma sempre  d i par t i co lare  in teresse  e  
attual i tà .  
Per  ogni  te s to  presen te  ne l catalog o  de l la B ib l io teca d i  
Sc ienze  Po l i t i che ,  aven te  ad ogge tto  la  tematica p resce l ta,vengono  
r ipor tat i  i  dat i  b ib l iograf ic i  d i  base  qual i :  Autore , Titolo , Luogo,  
Editore, Data di pubblicazione e  infine Collocazione  
ne l l ’ amb i to  de l cata logo  s tesso ,  così  da consen t i rne  la prec isa  
ind iv iduaz ione e  f ac i l i tarne  i l  reper imen to .  
Ma “IL CERCA…LIBRI”   o f f r i rà qualcosa in più e c ioè  la  
poss ib i l i tà d i  conoscere   in  qual i  a l t re  Bib l io teche de l l ’A teneo è  
presen te  la  s tessa pubb l icaz ione,  gu idando così  g l i  u ten t i   con 
e f f icac ia ne l l ’ un iverso  documentar io ,   agevo landone  la  r icer ca,  la  
sce l ta de l l ’ informaz ione e  ,  non ul t imo ,  fac i l i tando la d ispon ib i l i tà  
de i te s t i  s tess i.  
Ciascun numero  de  “Il  CERCA…LIBRI” ,  verrà arr icch i to  d a 
una legenda che r ipor terà per  ogn i s ig la ,  la denominaz ione prec isa 
e  l ’ub icaz ione d i tu t te  le   B ib l io teche de l l ’A teneo Feder ico  I I ,  nonché  
da mater ia le  documentar io  che  con tr ibuirà ad in tegrare  con no t iz ie  
u t i l i   e  d i attual i tà  i  tem i tratta t i .  
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Titolo 1945-1946 : le origini della Repubblica / a cura di Giancarlo Monina 
Pubblicazione Soveria Mannelli : Rubbettino, 2007 
· 1: Contesto internazionale e aspetti della transizione / a cura di Giancarlo 
Monina Contiene · 2: Questione istituzionale e costruzione del sistema politico democratico / a 
cura di Giancarlo Monina 
Soggetti Costituzione italiana 
  
DOVE?           
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 2075 (190)  
  
  
  
Autore   Aga-Rossi, Elena 
Titolo 
L' Italia nella sconfitta : politica interna e situazione internazionale durante la 
seconda guerra mondiale / Elena Aga-Rossi ; introduzione di Renzo De 
Felice 
Pubblicazione Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1985 
Soggetti · Guerra mondiale 1939-1945 - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 907 (4) 
  
  
  
Autore Albertini, Luigi 
Titolo Venti anni di vita politica / Luigi Albertini 
Pubblicazione Bologna : Zanichelli, 1950-1953 
1.1.: L'esperienza democratica Italiana dal 1898 al 1914 : 1898-1908 
1.2.: L'esperienza democratica Italiana dal 1898 al 1914 : 1908-1914 
2.1.: L'Italia nella guerra mondiale : La crisi del luglio 1914, la neutralita e 
l'intervento 
2.2.: L'Italia nella guerra mondiale : Dalla dichiarazione di guerra alla vigilia di 
Caporetto (maggio 1915-ottobre 1917) 
Contiene 
2.3.: L'Italia nella guerra mondiale : Da Caporetto a Vittorio Veneto (ottobre 
1917-novembre 1918) 
Soggetto Italia - Storia - Sec. 19.-20. 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 109 
Posseduto Storia economica 
Autore Almagisti, Marco 
Titolo La qualità della democrazia in Italia : capitale sociale e politica / Marco Almagisti 
Edizione nuova ed. 
Pubblicazione Roma : Carocci, 2008 
Soggetto Italia - Condizioni politiche 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1587 (476) 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
  
  
  
Autore Amato, Giuliano <1938- > 
Titolo Economia, politica e istituzioni in Italia / Giuliano Amato 
Pubblicazione Bologna : Il Mulino, 1976 
Soggetto Italia - Politica e governo 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 1 
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 3 
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Diritto dei rapporti civili 
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 28 (52)  
Posseduto Facolta' di Sociologia 
Posseduto Finanza pubblica 
Posseduto Storia economica 
  
  
  
Autore Amendola, Giorgio <1907-1980> 
Titolo Storia del Partito comunista italiano 1921-1943 / Giorgio Amendola 
Pubblicazione Roma : Editori Riuniti, 1978 
Soggetto Partito comunista italiano - 1921-1943 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 127 (73) 
Autore Angela, Piero <1928- > 
Titolo A cosa serve la politica? / Piero Angela 
Pubblicazione Milano : Mondadori, 2011 
Soggetto Politica - Italia - Sec. 21. 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 362 
  
  
  
  
  
Autore Are, Giuseppe <1930-2006> 
Titolo Industria e politica in Italia / Giuseppe Are 
Pubblicazione Roma ; Bari : Laterza, © 1975 
Soggetto Politica e economia - Italia - 1970-1975  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 94 (19) 
Posseduto Filosofia dei diritti 
  
  
  
  
  
Titolo Atlante culturale del Risorgimento : lessico del linguaggio politico dal Settecento all'unità / a cura di Alberto Mario Banti ... [et al.] 
Pubblicazione Roma ; Bari : Laterza, 2011 
Soggetto Politica - Linguaggio - Italia - Sec. 18.-19. 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 368 
  
  
  
Titolo Autonomia politica regionale e sistema dei partiti / a cura di F. Cazzola ... [et al.] 
Pubblicazione Milano : Giuffrè, 1988 
1.: I partiti di fronte alle regioni 
2.: Le forme politiche del regionalismo Contiene 
3.: Classe politica e modelli di organizzazione / a cura di Marcello Fedele 
Soggetto Partiti politici - Italia - Organizzazione regionale 
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Diritto amministrativo 
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   I D 54 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
  
  
  
Autore Bechelloni, Giovanni <1938- > 
Titolo Modelli di cultura e classe politica : l'industria culturale in Italia tra bisogni di conoscenza e ipotesi di riforma / Giovanni Bechelloni 
Pubblicazione Roma : Officina Edizioni, 1979 
Soggetto Politica - Aspetti sociali 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 797 (3) 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
  
  
  
Autore Belardelli, Giovanni 
Titolo Il ventennio degli intellettuali : cultura, politica, ideologia nell'Italia fascista / Giovanni Belardelli 
Pubblicazione Roma ; Bari : Laterza, 2005 
Soggetto Intellettuali italiani - Atteggiamento politico - 1922-1945 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 297 
Titolo Berlusconismo : analisi di un sistema di potere / a cura di Paul Ginsborg e Enrica Asquer 
Pubblicazione Roma ; Bari : Laterza, 2011 
Soggetto Italia - Politica - 1994-2010 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 356 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
  
  
  
  
Autore Berta, Giuseppe 
Titolo Il governo degli interessi : industriali, rappresentanza e politica nell'Italia del nord-ovest, 1906-1924 / Giuseppe Berta 
Pubblicazione Venezia : Marsilio, 1996 
Soggetto Politica e economia - 1904-1924 
  
DOVE?            
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 1 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XI A 2356 
Posseduto Storia economica 
  
  
  
  
Autore Bibes, Geneviève 
Titolo Il sistema politico italiano / Genevieve Bibes ; introduzione di Mario Caciagli ; traduzione e bibliografia a cura di Neri Gori 
Pubblicazione Rimini : Guaraldi, c1975 
Soggetto Italia - Politica - Sec. 20.  
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 2 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XII A 311 
Autore Bobba, Giuliano 
Titolo Media e politica in Italia e Francia : due democrazie del pubblico a confronto / Giuliano Bobba 
Pubblicazione Milano : FrancoAngeli, 2011 
Soggetto Politica - Comunicazione - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1287 (58)  
Posseduto Facolta' di Sociologia 
  
  
  
  
Autore Bobbio, Norberto <1909-2004> 
Titolo Saggi sulla scienza politica in Italia / Norberto Bobbio 
Edizione Nuova ed. accr. 
Pubblicazione Roma ; Bari : Laterza, ©1996 
Soggetto Politica - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1111 (100) 
Posseduto Filosofia dei diritti 
  
  
  
  
Autore Bonfiglio, Salvatore 
Titolo Controfirma ministeriale e responsabilità politica nei regimi parlamentari : il dibattito in Francia e in Italia / Salvatore Bonfiglio 
Pubblicazione Milano : Giuffrè, 1997 
Soggetto Capo dello stato - Controfirma ministeriale 
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   I C 289 
  
Autore Bonomi, Ivanoe 
Titolo La politica italiana da Porta Pia a Vittorio Veneto : 1870-1918 / Ivanoe Bonomi  
Pubblicazione Torino : Einaudi, 1944 
Soggetto Politica - Italia - 1870-1918 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 77 (20) 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
Autore Bosworth, R. J. B. 
Titolo La politica estera dell'Italia giolittiana / R.J.B. Bosworth 
Pubblicazione Roma : Editori Riuniti, 1985 
Soggetto Italia - Politica estera - 1910-1914 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 127 (115) 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
Autore Brusa, Carlo <1947- > 
Titolo Geografia del potere politico in Italia / Carlo Brusa 
Pubblicazione Milano : UNICOPLI, 1984 
Soggetto Italia - Politica 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Univ. 131 (5) 
Posseduto Nucleo Bibliotecario Geografia 
Posseduto Scienze geografiche (economia) 
  
  
  
Autore Cacace, Paolo <1945- > 
Titolo Venti anni di politica estera italiana, 1943-1963 / Paolo Cacace 
Pubblicazione Roma : Bonacci, 1986 
Soggetto Italia - Politica estera - 1943-1963 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1001 (22) 
  
 
 
 
 
  
  
Titolo Il cambiamento imperfetto : i cittadini, la comunicazione politica, i leader nell'Italia degli anni Novanta / a cura di Francesco Paolo Colucci 
Pubblicazione Milano : UNICOPLI, 1998 
Soggetto Italia - Politica - 1990-998 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 842 (1) 
  
 
 
 
 
  
  
Autore Cammarano, Fulvio <1955- > 
Titolo Storia politica dell'Italia liberale : l'età del liberalismo classico : 1861-1901 / Fulvio Cammarano 
Pubblicazione Roma : Laterza, 1999 
Soggetto Italia - Politica - 1861-1901 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1251 (105) 
  
  
  
Autore Cammarosano, Paolo <1943- > 
Titolo Nobili e re : l'Italia politica dell'alto medioevo / Paolo Cammarosano 
Pubblicazione Roma-Bari : Laterza, 1998 
Soggetto Italia - Storia - Sec. 6.-10.  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1251 (96) 
 
 
 
 
 
 
  
Autore Capperucci, Vera 
Titolo Il partito dei cattolici : dall'Italia degasperiana alle correnti democristiane / Vera Capperucci 
Pubblicazione Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010 
Soggetto Democrazia cristiana - Storia 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 2075 (233) 
  
 
 
 
 
  
  
Autore Carboni, Nadia 
Titolo 
Il circolo virtuoso del controllo politico : concetti, variabili e modelli della 
relazione tra politica e amministrazione in Italia e in prospettiva comparata / 
Nadia Carboni 
Pubblicazione Soveria Mannelli : Rubbettino, 2008 
Soggetto Amministrazione pubblica - Politica 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 253 
  
  
  
  
Autore Cartiglia, Carlo 
Titolo Il Partito socialista italiano : 1892- 1962 / Carlo Cartiglia 
Pubblicazione Torino : Loescher, 1978 
Soggetto Partito socialista italiano 
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 113 (21) 
  
 
 
 
 
 
  
  
Autore Catalano, Franco <1915-1990> 
Titolo Storia dei partiti politici italiani dalla fine del '700 al fascismo / Franco Catalano 
Pubblicazione Torino : ERI, 1978 
Soggetto Partiti - Italia - Storia  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 669 (147) 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
Titolo I cattolici e la vita politica italiana dal 1874 al 1904 : atti e documenti / a cura di Francesco Leoni 
Pubblicazione Napoli : Guida, 1984 
Soggetto Movimento cattolico - Italia - 1874-904  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 108 (58) 
  
  
  
  
Autore Cavalli, Luciano 
Titolo Il primato della politica nell'Italia del secolo XXI / Luciano Cavalli 
Pubblicazione Padova : Cedam, 2001 
Soggetto Italia - Politica - Aspetti socio-culturali - Sec. 21 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1386 (13) 
  
 
 
 
 
 
  
  
Autore Cazzola, Franco <1941- ; Torino> 
Titolo Il sistema politico dell'Italia contemporanea / Franco Cazzola 
Pubblicazione Torino : Loescher, 1978 
Soggetto Italia - Ordinamento istituzionale - Sec. 19.-20.  
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Diritto amministrativo 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 247 (20) 
  
 
 
 
 
 
  
  
Autore principale Centro italiano ricerche e documentazione 
Titolo Annuario politico italiano : 1963 / Centro Italiano Ricerche e Documentazione 
Pubblicazione Milano : Edizioni di Comunità, 1963 
Soggetto Italia - Politica - 1963  
  
DOVE?            
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 1 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 471 
  
Autore Chabod, Federico <1901-1960> 
Titolo Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896 / Federico Chabod 
Pubblicazione Roma ; Bari : Laterza, 1976 
Soggetto Italia - Politica estera - 1870-1896  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 114 (24-25) 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Autore Ciani, Arnaldo 
Titolo Il Partito Liberale Italiano da Croce a Malagodi / Arnaldo Ciani 
Pubblicazione Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1968 
Soggetto Partito liberale italiano - Politica - 1943-1966  
  
DOVE?            
Posseduto Diritto dei rapporti civili 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 156 (5) 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
Autore Colarizi, Simona 
Titolo Storia dei partiti nell'Italia repubblicana / Simona Colarizi 
Pubblicazione Roma-Bari : Laterza, 1994 
Soggetto Partiti - Italia - 1944-1987 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1295 (48) 
  
  
  
  
Titolo Continuità e mutamento elettorale in Italia : le elezioni del 20 giugno 1976 e il sistema politico italiano / a cura di Arturo Parisi e Gianfranco Pasquino 
Pubblicazione Bologna : Il Mulino, 1977 
Soggetto Elezioni politiche - Italia - 1976  
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 103 (66) 
  
  
  
  
Autore  Convegno La scienza politica in Italia: bilancio e prospettive <1984 ; Milano> 
Titolo 
Mass media e sistema politico : atti del Convegno La scienza politica in Italia: 
bilancio e prospettive, Milano, maggio 1984 / M. Fedele ... [et al.] ; a cura di 
Gianfranco Pasquino 
Pubblicazione Milano : FrancoAngeli, ©1986 
Soggetto  Politica e mezzi di informazione - Saggi  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1052 (3) 
  
  
  
  
Autore principale Convegno La scienza politica in Italia: bilancio e prospettive <1984 ; Milano> 
Titolo 
Politica ed economia : fenomeni politici e analisi economiche : atti del 
convegno La scienza politica in Italia : bilancio e prospettive : Milano, maggio 
1984 / [scritti di] C. Bicchieri ... [et al.] ; a cura di Giuliano Urbani 
Edizione 2. ed 
Pubblicazione Milano : FrancoAngeli, 1987 
Soggetto Politica e economia - Congressi - Milano - 1984  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1052 (4) 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
Autore  Convegno La scienza politica in Italia: bilancio e prospettive <1984 ; Milano> 
Titolo 
La scienza politica in Italia : bilancio e prospettive : atti del convegno "La 
scienza politica in Italia: bilancio e prospettive". Milano, maggio 1984 / N. 
Bobbio ... [et al.] ; a cura di Luigi Graziano 
Edizione 2. ed 
Pubblicazione Milano : Angeli, 1987 
Soggetto Politica - Teorie - Italia - Sec. 20.  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1052 (2) 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
  
  
  
Titolo Cooperazione e relazioni internazionali : studi e ricerche sulla politica estera italiana del secondo dopoguerra / a cura di Matteo Pizzigallo 
Pubblicazione Milano : FrancoAngeli, 2008 
Soggetto Italia - Relazioni internazionali - 1945-1956 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 2073 (131) 
  
  
  
  
Autore Cordova, Ferdinando <1938- > 
Titolo Massoneria e politica in Italia : 1892-1908 / Ferdinando Cordova 
Pubblicazione Roma ; Bari : Laterza, 1985 
Soggetto Italia - Politica - Sec. 20.  
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 13 (915) 
Posseduto Storia del Diritto Italiano 
Titolo Correnti, frazionismo e fazioni nei partiti politici italiani / contributi di Giovanni Sartori …[et al.] ; a cura di Giovanni Sartori  
Pubblicazione Bologna : Il Mulino, 1973 
Soggetto Partiti - Italia - 1971-1972  
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 553 (1) 
  
 
 
 
 
  
  
Autore Cortesi, Luigi <1929-2009> 
Titolo Le origini del Partito Comunista Italiano : Il PSI dalla guerra di Libia alla scissione di Livorno / Luigi Cortesi 
Soggetto Bari : Laterza, 1977 
  
DOVE?            
Posseduto Diritto dei rapporti civili 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 96 
  
 
 
 
 
  
  
Autore Costabile, Antonio 
Titolo Legalità, manipolazione, democrazia : lineamenti del sistema politico meridionale / Antonio Costabile 
Pubblicazione Roma : Carocci, 2009 
Soggetto Politica - Italia meridionale 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1587 (499) 
  
  
  
  
Titolo Costituenti ombra : altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-48) / a cura di Andrea Buratti e Marco Fioravanti 
Pubblicazione Roma : Carocci, 2010 
Soggetto Italia - Costituzioni politiche - 1948 - Ruolo degli intellettuali 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1587 (579) 
  
 
 
 
 
 
  
  
Titolo Costruire la democrazia : gruppi e partiti in Italia / a cura di Leonardo Morlino 
Pubblicazione Bologna : il Mulino, 1991 
Soggetto Gruppi di pressione - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   I B 416 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
  
 
 
 
 
 
  
  
Autore Cotta, Maurizio 
Titolo Classe politica e parlamento in Italia 1946-76 / Maurizio Cotta 
Pubblicazione Bologna : Il Mulino, ©1976 
Soggetto Italia - Parlamenti  
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 103 (101) 
  
  
Autore Cotta, Maurizio 
Titolo Il sistema politico italiano / Maurizio Cotta, Luca Verzichelli 
Pubblicazione Bologna : il Mulino, ©2008 
Soggetto Italia - Istituzioni 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 358 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
  
  
  
  
Autore Crespi, Roberto 
Titolo Lo Stato deve pagare i partiti? : Il problema del finanziamento dei partiti politici in Italia / Roberto Crespi 
Pubblicazione Firenze : Sansoni, 1971 
Soggetto Partiti - Finanziamenti - Italia  
  
DOVE?            
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 2 
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 156 
Posseduto Storia economica 
  
  
  
  
Titolo La crisi italiana / a cura di Luigi Graziano e Sidney Tarrow 
Pubblicazione Torino : Einaudi, 1979 
1.: Formazione del regime repubblicano e società civile 
Contiene 
2.: Sistema politico e istituzioni 
Soggetto Italia - Politica - 1968-1978 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 2 
Posseduto Diritto dei rapporti civili 
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XII A 265 
Titolo Cultura e politica di fronte al dualismo dell'economia italiana / Marina Ricciardelli... [e altri] ; a cura e con prefazione di Giuseppe Di Nardi 
Pubblicazione Napoli : ESI, 1981 
Soggetto Italia - Politica economica - 1947-1980  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XI A 1296 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo Cultura politica e partiti nell'età della Costituente / a cura di Roberto Ruffilli 
Pubblicazione Bologna : Il Mulino, 1979 
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Pubblicazione Bologna : Il Mulino, 2009 
Soggetto Italia - Politica internazionale - Annuari - 2009 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 350 
 
 
 
 
 
 
 
Autore   Istituto affari internazionali 
Titolo L' Italia nella politica internazionale / Istituto affari internazionali 
Pubblicazione Milano : Ediz. di comunita, 1973- 
Soggetto Italia - Relazioni internazionali  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIII B 745 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
Autore   Istituto affari internazionali 
Titolo 17: L' Italia nella politica internazionale : Anno diciassettesimo : 1988-1989 / Istituto Affari Internazionali 
Pubblicazione Milano : Angeli, 1990 
Soggetto Italia - Relazioni internazionali  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1165 (7) 
 
 
 
 
 
 
Autore  Istituto affari internazionali 
Titolo 18: L' Italia nella politica internazionale : Anno diciottesimo : 1989-1990 / Istituto Affari Internazionali 
Pubblicazione Milano : Angeli, 1991 
Soggetto Italia - Relazioni internazionali  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1165 (8) 
  
  
  
  
  
Autore   Istituto affari internazionali 
Titolo [20]: L' Italia nella politica internazionale : anno ventesimo / Istituto Affari Internazionali 
Edizione edizione 1993 
Pubblicazione Roma : SIPI, 1993 
Soggetto Italia - Relazioni internazionali  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1557 (20) 
  
 
 
 
 
  
  
Autore   Istituto affari internazionali 
Titolo [21]: L' Italia nella politica internazionale : anno ventunesimo / Istituto Affari Internazionali 
Edizione edizione 1994 
Pubblicazione Roma : SIPI, 1994 
Soggetto Italia - Relazioni internazionali  
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1165 (9) 
Posseduto Scienze geografiche (economia) 
  
 
  
  
  
Autore Istituto affari internazionali 
Titolo 
La politica estera dell'Italia : edizione 2010 / Istituto Affari Internazionali ; 
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ; a cura di Gianni Bonvicini e 
Alessandro Colombo 
Pubblicazione Bologna : Il Mulino, 2010 
Soggetto Italia - Politica estera - Sec. 21 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIII B 845 
 
 
 
 
Autore Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo 
Titolo Elezioni regionali e sistema politico nazionale : Italia, Spagna e Repubblica federale tedesca / a cura di Mario Caciagli e Piergiorgio Corbetta 
Pubblicazione Bologna : il Mulino, 1987 
Soggetto Elezioni regionali - Italia  
  
DOVE?            
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 2 
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Diritto amministrativo 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   I B 261 
  
  
Autore  Istituto per gli studi di politica internazionale 
Titolo 
Repertorio bibliografico della politica estera italiana dall'unità a oggi : guida 
agli studi apparsi dal 1980 al 1990 / Istituto per gli studi di politica 
internazionale 
Pubblicazione [Milano] : SPAI, 1997 
Soggetto Italia - Politica estera - 1861-1990 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIII B 806 
Titolo L' Italia e la politica di potenza in Europa : 1938-40 / a cura di Ennio Di Nolfo, Romain H. Rainero, Brunello Vigezzi 
Pubblicazione Settimo Milanese : Marzorati, [1988] 
Soggetto Italia - Politica estera - 1938-1940  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIII B 497 
 
 
 
 
 
 
Titolo L' Italia e la politica di potenza in Europa : 1945-50 / a cura di Ennio di Nolfo, Romain H. Rainero, Brunello Vigezzi 
Pubblicazione Settimo Milanese : Marzorati, [1988] 
Soggetto Italia - Politica estera - 1945-1950 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 1236 
  
 
 
 
 
 
 
  
Titolo L' Italia e la politica di potenza in Europa : 1950-60 / a cura di Ennio Di Nolfo, Romain H. Rainero, Brunello Vigezzi 
Pubblicazione Settimo Milanese : Marzorati, 1992 
Soggetto Italia - Politica estera - 1950-1960 
  
DOVE?            
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 1 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 978 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Titolo 
L' Italia e la politica internazionale : edizione 2002 / Istituto Affari 
internazionali ; Istituto per gli studi di politica internazionale ; a cura di 
Alessandro Colombo e Natalino Ronzitti 
Descrizione fisica Bologna : il Mulino, [2002] 
Soggetto Italia - Politica estera - 2001 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche 
  
 
 
 
 
 
  
Autore   Italia : Ministero degli affari esteri 
Titolo Testi e documenti sulla politica estera dell'italia : 1981 / Ministero degli Affari Esteri. Servizio storico e dcumentazione 
Pubblicazione Roma : Ufficio Studi, 1985 
Soggetto Politica estera - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIII B 768 
  
 
 
 
 
 
  
  
Autore   Italia : Servizio storico, archivi e documentazione 
Titolo 1995, testi e documenti sulla politica estera dell'Italia / Ministero degli affari esteri, Servizio storico e documentazione 
Pubblicazione Roma : Ufficio studi, 1998 
Soggetto Politica estera - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 1681 (1) 
  
 
 
 
 
  
  
  
Autore   Italia : Servizio storico, archivi e documentazione 
Titolo 1996, testi e documenti sulla politica estera dell'Italia / Ministero degli affari esteri, Servizio storico e documentazione 
Pubblicazione Roma : Ufficio studi, 1998 
Soggetto Politica estera - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 1681 (2) 
  
 
 
 
 
 
  
Autore Jacini, Stefano <1886-1952> 
Titolo Storia del partito popolare italiano / Stefano Jacini ; prefazione di Luigi Sturzo 
Pubblicazione Napoli : La Nuova Cultura, 1971 
Soggetto Partito popolare italiano  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 68 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Autore  Kertzer, David I. 
Titolo Cattolici e comunisti : la lotta religiosa e politica nell'Italia comunista / David I. Kertzer 
Pubblicazione Milano : FrancoAngeli, [1981] 
Soggetto Cattolici e comunisti - Italia - Sec. 20.  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche 
  
 
 
 
 
 
Autore King, Bolton 
Titolo Storia dell'Unità italiana ossia storia politica dell'Italia dal 1814 al 1871 / Bolton King 
Pubblicazione Milano : Treves, 1924-30 
Soggetto Italia - Storia - 1814-1871  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 511 
  
 
 
 
 
  
Autore Kogan, Norman 
Titolo Storia politica dell'Italia repubblicana / Norman Kogan 
Pubblicazione Bari : Laterza, 1982 
Soggetto Italia - Politica - 1946-1987  
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 820 
  
 
 
 
 
  
  
Autore La Bella, Faustino 
Titolo Regime totalitario all'italiana : come e quanto la politica interagisce con il mondo del lavoro e lo condiziona / Faustino La Bella 
Pubblicazione Perugia ; Ravenna : Sbc, 2010 
Soggetto Clientelismo - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 345 
  
 
 
 
 
 
 
Autore Labruna, Luigi <1937- > 
Titolo Politica e magistratura a Napoli : frammenti 2006-2011 / Luigi Labruna ; prefazione di Alfredo Guardiano ; [a cura di Paola Santini] 
Pubblicazione Napoli : Editoriale Scientifica, 2011 
Soggetto Magistratura e politica - Napoli - 2006-2011 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 366 
  
 
 
 
 
 
Autore  La Malfa, Ugo 
Titolo L' altra Italia : documenti su un decennio di politica italiana 1965-1975 / Ugo La Malfa ; prefazione di Rosario Romeo 
Edizione 3. ed 
Pubblicazione Milano : Mondadori, 1976 
Soggetto Italia - Storia - 1965-1975  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XI A 50 
  
 
 
 
 
 
 
  
Autore Lanaro, Silvio 
Titolo Retorica e politica : alle origini dell'Italia contemporanea / Silvio Lanaro 
Pubblicazione Roma : Donzelli, 2011 
Soggetto Politica - Linguaggio - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 359 
  
  
  
Autore La Torre, Michele <1889-?> 
Titolo Cento anni di vita politica e amministrativa italiana : 1848-1948 / Michele La Torre 
Pubblicazione Firenze : Noccioli, 1952-1954 
Soggetto Italia - Politica - 1848-1948  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 231 
 
 
 
 
 
 
Titolo Legge, giudici, politica : le esperienze italiana e inglese a confronto 
Pubblicazione Milano : Giuffrè, 1983 
Soggetto Italia - Ordinamento giudiziario  
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Diritto comune patrimoniale 
Posseduto Diritto dei rapporti civili 
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   I C 69 
  
 
  
  
  
Autore Leoni, Francesco 
Titolo Storia dei partiti politici italiani / Francesco leoni 
Edizione 4. ed. 
Pubblicazione Napoli : Guida, 1980 
Soggetto Partititi politici - Italia - Storia 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 108 (43) 
  
 
 
 
 
  
Autore Leso, Erasmo 
Titolo Lingua e rivoluzione : ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario 1796-1799 / Erasmo Leso 
Pubblicazione Venezia : Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1991 
Soggetto Politica - Linguaggio - Italia - 1790-1799  
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV A 625 
 
 
 
 
 
 
Autore Livorsi, Franco 
Titolo Il pensiero politico italiano 1893-1943 / Franco Livorsi 
Pubblicazione Torino : Loescher, 1976 
Soggetto Politica - Teorie - Italia - 1893-1943 - Antologie  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 113 (19) 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
Autore Luise, Gianluca 
Titolo Classe politica ed istituzioni amministrative a Napoli dopo l'Unità / Gianluca Luise 
Pubblicazione Napoli : Pisanti, 2010 
Soggetto Classe Politica -  Napoli - Sec. 19.  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II D 157 
 
 
 
 
 
Autore Magatti, Mauro 
Titolo Corruzione politica e società italiana / Mauro Magatti 
Pubblicazione Bologna : Il Mulino, 1996 
Soggetto Corruzione politica - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 103 (379) 
  
  
  
  
Autore Mammarella, Giuseppe <1929- > 
Titolo Il partito comunista italiano : 1945- 1975 dalla Liberazione al compromesso storico / Giuseppe Mammarella 
Pubblicazione Firenze : Vallecchi, 1979 
Soggetto Partito comunista italiano 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 331 (19) 
  
  
  
  
Autore Mammarella, Giuseppe <1929- > 
Titolo La politica estera dell'Italia : dallo Stato unitario ai giorni nostri / Giuseppe Mammarella, Paolo Cacace 
Edizione 2. ed 
Pubblicazione Roma - Bari : GLF editori Laterza, 2008 
Soggetto Italia - Politica estera - Sec. 19.-21. 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 2076 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
Autore Maraffi, Marco 
Titolo Politica ed economia in Italia : la vicenda dell'impresa pubblica dagli anni trenta agli anni cinquanta / Marco Maraffi 
Pubblicazione Bologna : Il Mulino, 1990 
Soggetto Politica e economia - Italia - 1930-1950 
  
DOVE?            
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 2 
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   IX B 53 
Posseduto Finanza pubblica 
Posseduto Storia economica 
 
 
 
 
 
Autore Martinelli, Renzo <1944- > 
Titolo Storia del Partito comunista italiano 
Pubblicazione Torino : Giulio Einaudi, 1995- 
Soggetto Partito Comunista Italiano - Storia 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 77 (210) 
Posseduto Storia economica 
  
  
  
Autore Marucco, Dora 
Titolo Mutualismo e sistema politico : il caso italiano 1862-1904 / Dora Marucco 
Pubblicazione Milano : FrancoAngeli, 1981 
Soggetto Mutue - Italia - 1862-1904  
  
DOVE?            
Posseduto Consorzio Boulvert 
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 1 
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Diritto dei rapporti civili 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 409 (24) 
Posseduto Storia economica 
Autore Mastellone, Salvo <1920- > 
Titolo Il progetto politico di Mazzini : Italia-Europa / Salvo Mastellone 
Pubblicazione Firenze : Olschki, 1994 
Soggetto Mazzini, Giuseppe - Pensiero politico 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 966 (21) 
 
 
 
 
 
  
Autore Meda, Filippo 
Titolo Il socialismo politico in Italia / Filippo Meda 
Pubblicazione Milano : Unitas, 1924 
Soggetto Partito socialista italiano - 1892-1922  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XII A 210 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Titolo Il Mediterraneo nella politica estera italiana del secondo dopoguerra / a cura di Massimo De Leonardis 
Pubblicazione Bologna : Il mulino, [2003] 
Soggetto Italia - Politica estera - Area mediterranea - 1945-2003 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 1797 
  
 
 
 
 
 
 
Autore Mény, Yves <1943- > 
Titolo istituzioni e politica : le democrazie : Germania, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia / Yves Mény ; presentazione di Sabino Cassese 
Edizione 2. ed. 
Pubblicazione Rimini : Maggioli, 1995 
Soggetto Stato democratico - Sec. 20.  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   I B 443 
 
 
 
 
 
 
 
Autore Miglio, Gianfranco <1918-2001> 
Titolo Lezioni di politica / Gianfranco Miglio 
Pubblicazione Bologna : Il mulino, 2011 
Soggetto Politica 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 75 (753) 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Autore Millefiorini, Andrea 
Titolo La partecipazione politica in Italia : impegno politico e azione collettiva negli anni Ottanta e Novanta / Andrea Millefiorini 
Pubblicazione Roma : Carocci, 2002 
Soggetto Partecipazione politica - Italia - Aspetti socio-culturali 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1829 (109) 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
  
Autore Montanari, Arianna 
Titolo Identità allo specchio : destra e sinistra in Italia / Arianna Montanari 
Pubblicazione Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010 
Soggetto Identità politica - Italia - sec. 20. 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 369 
 
 
 
 
 
  
Autore Monticone, Alberto <1931- > 
Titolo Il fascismo al microfono : radio e politica in Italia : 1924-1945 / Alberto Monticone ; con scelta di testi radiofonicia cura di L. Parola 
Pubblicazione Roma : Studium, ©1978 
Soggetto Radio - Italia - Storia - 1924-1945 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 1722 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
  
 
 
 
 
  
  
Autore Monzali, Luciano 
Titolo Mario Toscano e la politica estera italiana nell'era atomica / Luciano Monzali 
Pubblicazione Firenze : Le lettere, 2011 
Soggetto Italia - Politica internazionale 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 2199 (49) 
  
 
 
 
 
  
Autore Morandi, Carlo <1904-1950> 
Titolo I partiti politici nella storia d'Italia / Carlo Morandi ; con prefazione di Giovanni Spadolini 
Edizione 10. ed. ampliata a cura di Luigi Lotti 
Pubblicazione Firenze : Le Monnier, 1986 
Soggetto Partiti - Italia - Sec. 19.-20.  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 187 
 
 
 
 
 
 
Autore Mosca, Gaetano <1858-1941> 
Titolo La classe politica / Gaetano Mosca ; a cura e con un'introduzione di Norberto Bobbio 
Pubblicazione Roma-Bari : Laterza, 1994 
Soggetto Politica - Teorie  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 792 (419) 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Autore Mussolini, Benito <1883-1945> 
Titolo La nuova politica dell'Italia / Benito Mussolini ; discorsi e dichiarazioni a cura di Amedeo Giannini 
Pubblicazione Milano : Alpes, 1926-28 
Soggetto Mussolini, Benito - Discorsi politici  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 73 
  
  
  
Autore Muzio, Pier Luigi 
Titolo La crisi politica italiana: verso gli anni ottanta / di Pier Luigi Muzio 
Pubblicazione Milano : C.S.M., 1977 
Soggetto Democrazia cristiana   - Partito comunista italiano   - Partito socialista italiano   
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XII A 7 
  
 
 
 
 
 
  
Autore Nuti, Leopoldo <1958- > 
Titolo La sfida nucleare : la politica estera italiana e le armi atomiche 1945-1991 / Leopoldo Nuti 
Pubblicazione Bologna : il Mulino, 2007 
Soggetto Italia - Politica estera - 1945-1991 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 271 
  
 
  
  
  
Autore Oriani, Alfredo <1852-1909> 
Titolo La lotta politica in Italia : Origini della lotta attuale : (476-1887) / Alfredo Oriani 
Edizione 4. ed 
Pubblicazione Firenze : Libreria della Voce, 1917 
Soggetto Italia - Storia - Sec. 5.-19.  
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV A 36 
  
 
 
 
 
Autore Orsina, Giovanni <1967- > 
Titolo Partiti e sistemi di partito in Italia e in Europa nel secondo dopoguerra / a cura di Giovanni Orsina 
Pubblicazione Soveria Mannelli : Rubbettino, 2011 
Soggetto Partiti - Europa - Sec. 20. 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 313 
  
 
 
 
 
  
Autore Pacifici, Giorgio 
Titolo Il costo della democrazia : i partiti italiani attraverso i loro bilanci / Giorgio Pacifici ; presentazione di Gerardo Bianco 
Pubblicazione Roma : Cadmo, 1983 
Soggetto Partiti - Finanziamenti - 1974-1981 
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 265 
  
 
 
 
 
 
  
  
Autore Padovani, Cinzia 
Titolo Un'attrazione fatale : televisione pubblica e politica in Italia / Cinzia Padovani 
Pubblicazione Trieste : Asterios, 2007 
Soggetto Televisione e politica - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   IX A 1180 
  
 
 
 
 
Autore Palazzolo, Claudio 
Titolo Tra Inghilterra e Italia : incroci di storia del pensiero politico contemporaneo / Claudio Palazzolo 
Pubblicazione Pisa : ETS, 2009 
Soggetto Gran Bretagna e Italia - Teorie politiche - Sec.19.-20. 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 2268 (1) 
 
 
 
 
 
 
Autore Pallotta, Gino 
Titolo 
Dizionario della politica italiana : i meccanismi della vita politica con la sua 
vasta terminolgia specifica e quarant'annidi storia in uno strumento di lavoro 
e di consulazione per il giornalista, il parlamentare, il lettore di prosa politica, 
il cittadino / Gino Pallotta 
Pubblicazione Roma : Newton Compton, 1985 
Soggetto Italia - Politica - Enciclopedie e dizionari  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 2154 (81) 
  
 
 
 
 
 
  
  
Autore Pansa, Giampaolo <1935- > 
Titolo I cari estinti : faccia a faccia con quarant'anni di politica italiana / Giampaolo Pansa 
Pubblicazione Milano : Rizzoli, 2010 
Soggetto Italia - Politica - 1948-1989 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 252 
 
  
Autore Parente, Luigi 
Titolo I partiti politici nell'Italia repubblicana : 1943-1992 / Luigi Parente 
Pubblicazione Napoli : Esi, 1996 
Soggetto Partiti - Italia - 1943-1992 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1541 (72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo Il parlamento nel sistema politico italiano / a cura di Alberto Predieri 
Pubblicazione Milano : Edizioni di Comunità, 1975 
Soggetto Italia - Parlamenti - Congressi - 1975 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Diritto amministrativo 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 158 (65) 
  
 
 
 
 
  
  
Titolo Le parole chiave della politica italiana / a cura di Marco Almagisti e Daniela Piana 
Pubblicazione Roma : Carocci, 2011 
Soggetto Politica - Linguaggio 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 971 (671) 
  
  
  
Titolo 
I partiti italiani tra declino e riforma : struttura, organizzazione, finanziamento, 
base sociale, quadri, stampa, bibliografia, natura giuridica, movimenti 
femminili e giovanili, risultati elettorali dagli anni Sessanta agli anni Ottanta : 
ricerca effettuata presso la Scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca 
sociale dell'Università di Roma La Sapienza / [a cura di] Carlo Vallauri ; saggi 
e documenti a cura di F. Bevilacqua ... [et al.] 
Pubblicazione Roma : Bulzoni, ©1986 
Soggetto Partiti - Italia - 1943-1982  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 181 
 
 
 
 
 
Titolo Partiti politici e strutture sociali in Italia / a cura di Mattei Dogan e Orazio Maria Petracca ; prefazione di Alberto Spreafico 
Pubblicazione Milano : Edizioni di Comunità, 1968 
Soggetto Partiti politici - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 2 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 158 (36) 
Posseduto Filosofia dei diritti 
Posseduto Finanza pubblica 
  
 
 
 
 
  
Titolo I partiti politici nell'Italia repubblicana : atti del convegno di Siena 5-6 dicembre 2002 / a cura di Gerardo Nicolosi 
Pubblicazione Soveria Mannelli : Rubettino, 2006 
Soggetto Partiti - Italia - 1944-1987 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 2082 (10) 
Titolo Partiti sindacato e sistema politico italiano / A. Baldassarre … [et al.] 
Pubblicazione Milano : FrancoAngeli, 1981 
Soggetto Partiti - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 210 (17) 
  
 
 
 
 
 
 
  
Autore   Partito comunista italiano 
Titolo 
La politica del Partito comunista italiano nel periodo costituente : i verbali 
della Direzione tra il 5. e il 6. Congresso, 1946-1948 / a cura di Renzo 
Martinelli e Maria Luisa Righi 
Pubblicazione Roma : Editori riuniti, 1992 
Soggetto Partito comunista italiano - Congressi - 1946-1948  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1493 (2) 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Autore Pasquino, Gianfranco <1942- > 
Titolo 1945-1996 : profilo della politica in Italia / Gianfranco Pasquino 
Pubblicazione Roma [etc.] : Laterza, 1996 
Soggetto Politica - Italia - 1945-1996  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 114 (773) 
  
 
 
 
 
  
  
Autore Pasquino, Gianfranco <1942- > 
Titolo Il sistema politico italiano : autorità, istituzioni, società / Gianfranco Pasquino 
Pubblicazione Bologna : Bononia University Press, ©2002 
Soggetto Italia - Condizioni politiche - 1989-2001 
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XII B 179 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
  
 
 
 
 
  
Autore Pastorelli, Pietro 
Titolo Dalla prima alla seconda guerra mondiale : momenti e problemi della politica estera italiana : 1914-1943 / Pietro Pastorelli 
Pubblicazione Milano : Led, 1997 
Soggetto Italia - Politica estera - 1914-1943 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIII B 807 
Posseduto Storia economica 
  
 
 
 
 
 
  
  
Autore Pastorelli, Pietro 
Titolo La politica estera italiana del dopoguerra / Pietro Pastorelli 
Pubblicazione Bologna : Il Mulino, 1987 
Soggetto Italia - Politica estera - 1945-1957  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 930 
  
Autore Pastorelli, Pietro 
Titolo Il ritorno dell'Italia nell'Occidente : racconto della politica estera italiana dal 15 settembre 1947 al 21 novembre 1949 / Pietro Pastorelli 
Pubblicazione Milano : LED, 2009 
Soggetto Italia - Politica estera - 1947-1949 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 308 
 
 
 
 
 
 
 
Autore Perticone, Giacomo 
Titolo La politica italiana dal primo al secondo dopoguerra : saggio storico-politico / G. Perticone 
Pubblicazione Milano : Giuffrè, ©1965 
Soggetto Italia - Politica - 1919-1947  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIII B 597 
Posseduto Filosofia dei diritti 
  
  
  
  
Autore Petracchi, Giorgio 
Titolo La Russia rivoluzionaria nella politica italiana : le relazioni italo-sovietiche, 1917-25 / Giorgio Petracchi ; prefazione di Renzo De Felice 
Pubblicazione Roma ; Bari : Laterza, 1982 
Soggetto Italia e Russia - Relazioni internazionali - 1917-1925  
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 13 (856) 
  
  
Autore Pezzini, Isabella 
Titolo Lo spot elettorale : la vicenda italiana di una forma di comunicazione politica / Isabella Pezzini ; con un contributo di Paolo Guarino 
Pubblicazione Roma : Meltemi, 2001 
Soggetto Propaganda politica - Mezzi di informazione - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   IX B 121 
 
 
 
 
 
 
Autore Pieroni Bortolotti, Franca 
Titolo Femminismo e partiti politici in Italia 1919-1926 / Franca Pieroni Bortolotti 
Pubblicazione Roma : Editori Riuniti, 1978 
Soggetto Italia - Politica - 1919-1926  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 44 
Posseduto Storia economica 
  
 
 
 
 
 
  
  
Autore Pizzigallo, Matteo 
Titolo Disarmo navale e Turchia nella politica italiana (1921-1922) / Matteo Pizzigallo 
Pubblicazione Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2004 
Soggetto  Italia e Turchia - Relazioni diplomatiche - 1921-1922  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1541 (140) 
  
  
Titolo Politica e società in Italia / a cura di Carlo Marletti 
Pubblicazione Milano : FrancoAngeli, 2000 
Soggetto Italia - Politica - Aspetti socio-culturali - 1990-1996 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1885 (13) 
  
  
  
  
Titolo Politica estera dell'Italia e dimensione mediterranea: storia, diplomazia, diritti : saggi e interventi / a cura di Silvio Beretta e Marco Mugnaini 
Pubblicazione Soveria Mannelli : Rubbettino, 2009 
Soggetto Italia - Politica estera - Mare Mediterraneo - Sec. 20.-21. 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 5 (55) 
  
 
 
 
 
 
 
  
Titolo La politica estera italiana 1860-1985 / a cura di Richard J.B. Bosworth e Sergio Romano 
Pubblicazione Bologna : il Mulino, 1991 
Soggetto Italia - Relazioni internazionali - 1860-1985 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 1196 
Posseduto Storia economica 
  
  
  
  
  
  
  
Titolo La politica estera italiana : autonomia, interdipendenza, integrazione e sicurezza / a cura di Natalino Ronzitti 
Pubblicazione Milano : Edizioni di Comunità, 1977 
Soggetto Italia - Politica estera 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIII B 152 
Posseduto Storia economica 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo La politica estera italiana negli anni Ottanta / a cura di Ennio Di Nolfo 
Pubblicazione Manduria ; Bari ; Roma : Piero Lacaita, 2003 
Soggetto Italia - Politica estera - 1890-1990 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1660 (27) 
Posseduto Storia economica 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo La politica estera italiana nel secondo dopoguerra : 1953-1957 / A cura di Antonio Varsori 
Pubblicazione Milano : Led, 1993 
Soggetto Italia - Politica estera - 1953-1957 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1875 (7) 
 
 
 
 
  
  
Titolo Politica in Italia : i fatti dell'anno e le interpretazioni : edizione 1988 / a cura di Piergiorgio Corbetta e Robert Leonardi 
Pubblicazione Bologna : Il mulino, 1988 
Soggetto Italia - Politica - 1987  
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche    IX A 650 
  
 
 
 
 
  
  
Titolo Politica in Italia : i fatti dell'anno e le interpretazioni : edizione 1992 / a cura di Stephen Hellman e Gianfranco Pasquino 
Pubblicazione Bologna : Il mulino, 1992 
Soggetto Italia - Politica - 1991  
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XII B 122 
  
 
 
 
 
  
Titolo Politica in Italia : i fatti dell'anno e le interpretazioni : edizione 1993 / a cura di Stephen Hellman e Gianfranco Pasquino 
Pubblicazione Bologna : Il mulino, <1993> 
Soggetto Italia - Politica - 1992  
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 1352 
Posseduto Storia economica 
  
  
Titolo Politica in Italia : i fatti dell'anno e le interpretazioni : edizione 1995 / a cura di Piero Ignazi e Richard S. Katz 
Pubblicazione Bologna : Il mulino, 1995 
Soggetto Italia - Politica - 1994  
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 36 
Posseduto Storia economica 
 
 
 
 
  
  
  
Titolo La politica in Italia : i fatti dell'anno e le interpretazioni : edizione 1996 / a cura di Mario Caciagli e David I. Kertzer 
Pubblicazione Bologna : Il mulino, 1996 
Soggetto Italia - Politica - 1995 
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   IX G 2 
 
 
 
 
 
 
  
Titolo La politica in Italia : i fatti dell'anno e le interpretazioni : edizione 1998 / a cura di Luciano Bardi e Martin Rhodes 
Pubblicazione Bologna : Il mulino, 1998 
Soggetto Italia - Politica - 1997 
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   IX A 955 
  
 
 
 
 
 
  
  
Titolo Politica in Italia : i fatti dell'anno e le interpretazioni : edizione 1999 / a cura di David Hine e Salvatore Vassallo 
Pubblicazione Bologna : Il mulino, 1999 
Soggetto Italia - Politica - 1998 
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 1750 
  
 
 
 
 
 
  
  
Titolo Politica in italia : i fatti dell'anno e le interpretazioni : edizione 2009 / a cura di Gianfranco Baldini e Anna Cento Bull ; Istituto Carlo Cattaneo 
Pubblicazione Bologna : Il Mulino, 2009 
Soggetto Italia - Politica - 2008 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 343 
 
 
 
 
 
 
 
  
Titolo 
Politica in Italia : i fatti dell'anno e le interpretazioni : edizione 2011 / a cura di 
Elisabetta Gualmini e Eleonora Pasotti ; Fondazione di ricerca Istituto Carlo 
Cattaneo 
Pubblicazione Bologna : Il Mulino, 2011 
Soggetto Politica - Italia - 2010 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 355 
  
 
  
  
  
Titolo La politica italiana : dizionario critico : 1945-95 / A cura di Gianfranco Pasquino 
Pubblicazione Roma-Bari : Laterza, 1995 
Soggetto Italia - Politica - 1945-1995  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 30 
  
 
  
  
  
Autore Pombeni, Paolo <1948- > 
Titolo Autorità sociale e potere politico nell'Italia contemporanea / Paolo Pombeni 
Pubblicazione Venezia : Marsilio, 1993 
Soggetto Italia - Politica 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 1 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 1331 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
Posseduto Storia economica 
  
  
  
Autore Porro, Nicola 
Titolo Identità, nazione, cittadinanza : sport, società e sistema politico nell'Italia contemporanea / Nicola Porro ; prefazione di Marcello Fedele 
Pubblicazione Roma : Seam, 1995 
Soggetto Italia - Storia sociale - Sec. 20.  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   IX A 918 
  
 
 
 
 
 
Autore Preto, Paolo 
Titolo Epidemia, paura e politica nell'Italia moderna / Paolo Preto 
Pubblicazione Bari : Laterza, 1987 
Soggetto Italia - Storia sociale - Sec. 17.-19.  
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XI A 1672 
Posseduto Storia economica 
  
 
 
 
 
 
  
  
Titolo Profilo politico dell'Italia repubblicana : 1948-1974 / A cura di Massimo Legnani 
Pubblicazione Napoli : Morano, 1974 
Soggetto Italia - Politica - 1948-1974  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 309 (6) 
 
 
 
 
 
  
Titolo Psicologia della politica / a cura di Patrizia Catellani, Gilda Sensales 
Pubblicazione Milano : Raffaello Cortina, 2011 
Soggetto Politica e psicologia 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 361 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
Autore Ragionieri, Ernesto 
Titolo Politica e amministrazione nella storia dell'Italia unita / Ernesto Ragionieri ; introduzione di Gabriele Turi 
Pubblicazione Roma : Ed. Riuniti, 1979 
Soggetto Italia - Ordinamento amministrativo - Storia - Saggi  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 127 (84) 
 
 
 
 
  
  
  
Autore Ragionieri, Ernesto 
Titolo La terza Internazionale e il partito comunista italiano : saggi e discussioni / Ernesto Ragionieri ; con una presentazionedi Franz Marek 
Pubblicazione Torino : Einaudi, 1978 
Soggetto Partito comunista italiano  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 82 (328) 
  
 
 
 
 
 
  
Autore Ragusa, Andrea 
Titolo Profilo di storia della comunicazione politica in Italia / Andrea Ragusa 
Pubblicazione Manduria [etc.] : Lacaita, [2008] 
Soggetto Politica - Linguaggio - Italia 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1550 (52) 
  
 
 
 
 
 
  
Autore Rebuffa, Giorgio <1943- > 
Titolo La Costituzione impossibile : cultura politica e sistema parlamentare in Italia / Giorgio Rebuffa 
Pubblicazione Bologna : il Mulino, stampa 1994 
Soggetto Italia - Costituzioni politiche - 1948 
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Diritto dei rapporti civili 
Posseduto Diritto dell'Economia 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   I B 402 
  
 
 
 
 
 
  
  
Autore Riccabone, Piero 
Titolo Il Partito Popolare Italiano / Piero Riccabone 
Pubblicazione Brescia : La Scuola, 1980 
Soggetto Partito Popolare Italiano 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 136 
 
 
 
 
 
  
Autore Ridolfi, Maurizio <1957- > 
Titolo Monarchia e Repubblica : istituzioni, culture e rappresentazioni politiche in Italia (1848-1948) / Maurizio Ridolfi, Marina Tesoro 
Pubblicazione Milano : Bruno Mondadori, 2011 
Soggetto Politica e cultura - Italia - 1848-1948 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XII B 201 
  
  
Autore Ridolfi, Maurizio <1957- > 
Titolo Storia politica dell'Italia repubblicana / Maurizio Ridolfi 
Pubblicazione Milano : Bruno Mondadori, 2010 
Soggetto Italia - Politica - 1946-2000 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 360 
  
  
  
  
Autore Rogari, Sandro <1947- > 
Titolo Alle origini del trasformismo : partiti e sistema politico nell'Italia liberale : 1861-1914 / Sandro Rogari 
Pubblicazione Roma : Laterza, 1998 
Soggetto Trasformismo parlamentare - Italia - Origini - 1861-1914 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1251 (99) 
 
 
 
 
 
  
Autore Rogari, Sandro <1947- > 
Titolo Mafia e politica dall'unità d'Italia ad oggi : 150 anni di storia / Sandro Rogari, Giustina Manica 
Pubblicazione Napoli ; Roma : Edizioni scientifiche italiane, 2011 
Soggetto Corruzione politica - Italia - 1861-2011 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 364 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Autore Romano, Sergio <1929- > 
Titolo Guida alla politica estera italiana / Sergio Romano 
Pubblicazione Milano : Rizzoli, 1993 
Soggetto Italia - Politica estera - 1943-1989 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIII B 779 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
Autore Rotelli, Ettore 
Titolo Riforme istituzionali e sistema politico / Ettore Rotelli 
Pubblicazione Roma : Ed. Lavoro, 1983 
Soggetto Italia - Costituzioni politiche - 1948 - Riforma  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 805 (23) 
  
  
  
  
  
Autore Sabbatucci, Giovanni <1944- > 
Titolo Il trasformismo come sistema : saggio sulla storia politica dell'Italia unita / Giovanni Sabbatucci 
Pubblicazione Roma ; Bari : Laterza, 2003 
Soggetto Italia - Politica - 1861-2000 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1111 (140) 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
Autore Saiu, Liliana 
Titolo La politica estera italiana dall'unità a oggi / Liliana Saiu 
Edizione 2. ed. 
Pubblicazione Roma ; Bari : Laterza, 2006 
Soggetto Italia - Politica estera - 1861-1998 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 2217 (69) 
  
 
 
 
 
  
Autore Salvadori, Massimo L. <1936- > 
Titolo Storia d'Italia e crisi di regime : alle radici della politica italiana / Massimo L. Salvadori 
Pubblicazione Bologna : il Mulino, 1994 
Soggetto Italia - Storia politica - 1860-1994 
  
DOVE?            
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 2 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 1480 
Posseduto Storia economica 
  
 
 
 
 
 
  
Autore Salvati, Michele <1937- > 
Titolo Economia e politica in Italia dal dopoguerra ad oggi / Michele Salvati 
Pubblicazione Milano : Garzanti, 1984 
Soggetto Italia - Politica economica - 1945-1983  
  
DOVE?            
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 1 
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 2 
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 3 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   VI A 610 
Posseduto Storia economica 
  
Autore Salvatorelli, Luigi <1886-1974> 
Titolo Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870 / Luigi Salvatorelli 
Pubblicazione Torino : G. Einaudi, 1975 
Soggetto Italia - Politica - Storia - 1700-1870 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 111 (46) 
 
 
 
 
 
 
Autore  Santoro, Carlo Maria 
Titolo La politica estera di una media potenza : l'Italia dall'Unita ad oggi / Carlo M. Santoro 
Pubblicazione Bologna : Il mulino, 1991 
Soggetto  Italia - Politica estera - 1870-1990  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 103 (287) 
Posseduto Storia economica 
  
 
 
 
 
  
  
Autore Saraceno, Pietro 
Titolo 
Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione : linee 
di una analisi socio-politica del personale dell'alta magistratura italiana 
dall'unità al fascismo / Pietro Saraceno 
Pubblicazione Roma : Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, [1979] 
Soggetto Magistrati - Italia - 1861-1943 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 186 
  
 
 
 
 
  
Autore Sarubbi, Antonio 
Titolo Cultura, società civile e sistema politico nell'Italia contemporanea / Antonio Sarubbi 
Pubblicazione Milano : Dunod, 1997 
Soggetto Italia - Politica - 1850-1995  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Giurisprudenza 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XII A 321 
 
 
 
 
 
 
 
Autore Sassoon, Donald 
Titolo L'Italia contemporanea : i partiti, le politiche, la società dal 1945 a oggi / Donald Sassoon 
Pubblicazione Roma : Editori Riuniti, 1988 
Soggetto Italia - Politica - 1945-1987  
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 127 (122) 
Posseduto Scienze geografiche (economia) 
Posseduto Storia economica 
  
  
  
  
Autore Scilanga, Giuseppe 
Titolo Mezzogiorno : ricostruzione nazionale ed espansione economica nel sistema politico italiano 1943-1986 / G. Scilanga ; presentazione di Paolo Cinanni 
Pubblicazione Casalvelino Scalo : Galzerano, 1987 
Soggetto Questione meridionale  
  
DOVE?            
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 1 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XI A 1582 
  
Autore Scoppola, Pietro <1926-2007> 
Titolo La repubblica dei partiti : evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996 / Pietro Scoppola 
Edizione Nuova ed. 
Pubblicazione Bologna : il Mulino, 1997 
Soggetto Italia - Partiti 
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 258 
 
 
 
 
 
 
 
Autore Serrani, Donatello 
Titolo Il potere per enti : Enti pubblici e sistema politico in Italia / Donatello Serrani 
Pubblicazione Bologna : il Mulino, 1978 
Soggetto Enti pubblici  
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Diritto amministrativo 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   I G 29 
  
 
 
 
 
  
  
Titolo Il sindacato tra politica ed economia : in Italia dalla ricostruzione ad oggi / a cura di Mirella Baglioni e Mario Ricciardi 
Pubblicazione Bologna : Clueb, 1979 
Soggetto Sindacati - Italia - 1943-1979 - Antologie  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV G 78 
  
 
 
 
 
Titolo Il sistema politico italiano / a cura di Gianfranco Pasquino ; A. Baldassarre ... [et al.] 
Pubblicazione Roma ; Bari : Laterza, 1985 
Soggetto Italia - Politica - 1946-1983  
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 79 (197) 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
Posseduto Storia economica 
 
 
 
 
 
 
Titolo Il sistema politico italiano / a cura di Paolo Farneti 
Pubblicazione Bologna : il Mulino, 1973 
Soggetto Italia - Politica   
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 2 
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   I B 27 
  
 
 
 
 
  
  
Titolo La sociologia politica in Italia / a cura di Marta Losito ; con una nota bibliografica di Filippo Barbano 
Pubblicazione Milano : FrancoAngeli, 2000 
Soggetto Politica - Italia - Aspetti sociali 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1106 (7) 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
  
 
  
  
  
Autore Spadolini, Giovanni <1925-1994> 
Titolo L'Italia della ragione : lotta politica e cultura nel Novecento / Giovanni Spadolini 
Edizione 2.  ed. riv. e accr. 
Pubblicazione Firenze : Le Monnier, 1978 
Soggetto Politica e cultura - Italia - 1897-1976 - Studi  
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 72 (43) 
Posseduto Filosofia dei diritti 
Posseduto Storia economica 
 
 
 
 
 
 
 
Autore Spriano, Paolo <1925-1988> 
Titolo Storia del partito comunista italiano / Paolo Spriano 
Pubblicazione Torino : G. Einaudi, 1976 
Soggetto Partito Comunista Italiano - Storia 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 111 (77-81) 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
Titolo Lo stato dello Stato : riflessioni sul potere politico nell'era globale / a cura di Olivia Guaraldo e Leonida Tedoldi 
Pubblicazione Verona : Ombre corte, 2005 
Soggetto Potere politico - Sec. 21. - Saggi  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 2218 (24) 
Autore Strinati, Valerio 
Titolo Politica e cultura nel Partito socialista italiano : 1945-1978 / Valerio Strinati 
Pubblicazione Napoli : Liguori, 1980 
Soggetto Partito socialista - Italia - 1945-1978 
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 762 (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autore Sturzo, Luigi <1871-1959> 
Titolo Il Partito popolare italiano / Luigi Sturzo 
Pubblicazione Bologna : Zanichelli, 1956 
Soggetto Partito popolare italiano 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 257 
Posseduto Storia economica 
  
 
 
 
 
  
  
Autore Tarrow, Sidney G. <1938- > 
Titolo Democrazia e disordine : movimenti di protesta e politica in Italia : 1965-1975 / Sidney Tarrow 
Pubblicazione Roma ; Bari : Laterza, 1990 
Soggetto Italia - Politica - 1965-1975  
  
DOVE?            
Posseduto BRAU - Area Umanistica 
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 2 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 207 
Posseduto Storia economica 
Autore Tassani, Giovanni 
Titolo Il Belpaese dei cattolici : Novecento italiano: politica e interpretazioni / Giovanni Tassani ; prefazione di Sandro Magister 
Pubblicazione Siena : Cantagalli, 2010 
Soggetto Italia - Vita politica - Sec. 20. 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XII A 1526 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autore Togliatti, Palmiro <1893-1964> 
Titolo La formazione del gruppo dirigente del Partito comunista italiano nel 1923-1924 / Palmiro Togliatti 
Pubblicazione Roma : Ed. Riuniti, 1974 
Soggetto Partito comunista italiano - 1923-1924  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 127 (22) 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
Autore Trocchi, Francesco 
Titolo Angelo Tasca e l'"Ordine Nuovo". La formazione del Partito Comunista Italiano / di Francesco Trocchi 
Pubblicazione Milano : Jaca Book, 1973 
Soggetto L'ordine nuovo <periodico> - 1919-1920    
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 299 (14) 
  
  
Autore Vaccaro, Rosa <1948- > 
Titolo Unità politica e dualismo economico in Italia : 1861-1993 / Rosa Vaccaro 
Pubblicazione Padova : CEDAM, 1995 
Soggetto Italia - Politica - 1861-1993 
  
DOVE?            
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 1 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XI A 2618 
 
 
 
 
 
 
  
Autore Valeri, Nino 
Titolo La lotta politica in Italia dall'unità al 1925 : idee e documenti / Nino Valeri 
Pubblicazione Firenze : Le Monnier, 1945 
Soggetto Partiti - Italia - 1871-1925  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 232 
Posseduto Storia economica 
  
 
 
 
 
 
 
  
Autore Valiani, Leo <1909-1999> 
Titolo Il Partito socialista italiano nel periodo della neutralita : 1914-1915 / Leo Valiani 
Pubblicazione Milano : Feltrinelli, 1977 
Soggetto Partito socialista italiano - 1914-1915  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 87 (751) 
  
 
 
 
 
 
  
Autore  Vallauri, Carlo 
Titolo 
I partiti in Italia dal 1943 al 1975 : la vita interna dei partiti e la loro azione al 
governo, nel parlamento, nel paese : appunti dalle lezioni di storia dei partiti 
e movimenti politici / Carlo Vallauri 
Pubblicazione Roma : Bulzoni, 1976 
Soggetto Partiti politici - Italia - 1943-1975  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 162 
  
  
  
  
  
Autore Vidotto, Vittorio 
Titolo Il Partito comunista italiano dalle origini al 1946 / Vittorio Vidotto 
Pubblicazione Bologna : Cappelli, 1975. 
Soggetto Partito comunista italiano 
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV H 115 
  
 
 
 
 
 
  
  
Autore  Violante, Sante 
Titolo Pensiero politico e sviluppo economico in Italia (1861-1900) : antologia e saggi / Sante Violante 
Pubblicazione Napoli : Morano, 1977 
Soggetto Politica - Teorie - Italia - 1861-1900  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XI A 363 
  
  
 
 
 
 
 
  
Autore Walker, Richard <1947- > 
Titolo Dal confronto al consenso. I partiti politici italiani e l'integrazione europea / Richard Walker 
Pubblicazione Bologna : Il Mulino, 1976 
Soggetto Partiti - Italia - Politica estera - 1945-1976  
  
DOVE?            
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 62 (40) 
  
  
  
  
Autore Weber, Maria <1951- > 
Titolo Italia : paese europeo? Una analisi della cultura politica degli italiani in prospettiva comparata / Maria Weber 
Pubblicazione Milano : FrancoAngeli, 1986 
Soggetto Italiani - Atteggiamento politico - Inchieste  
  
DOVE?            
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 1116 (5) 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOVE?       
 
 
 
 
Sfoglia l’elenco delle Biblioteche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L E G E N D A 
Sigla 
Bibl. DOVE?    Denominazione completa e ubicazione 
BAT Filologia moderna 
Biblioteca del Dipartimento di filologia moderna 
"Salvatore Battaglia"  
via Porta di Massa, 1  
80133 - Napoli   
BFS Facoltà di Sociologia 
Biblioteca della Facoltà di Sociologia  
Vico Monte della Pietà, 1  
80138 - Napoli   
CGB Cosebius 
COSEBIUS.  
Coordinamento dei servizi bibliotecari della 
Facoltà di Giurisprudenza  
Via Porta di Massa, 32  
80133 - Napoli   
CICE Centro Iconogr. Città Europea 
Biblioteca del Centro interdipartimentale 
sull'iconografia della città europea 
Via Monteoliveto, 3 "Palazzo Gravina" 
80134 - Napoli  
CIRAS Centro Analisi Sintesi Segnali 
CIRASS. 
Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Analisi e 
la Sintesi dei Segnali 
Via Porta di Massa, 1 
80133 - Napoli  
DAGEA Economia e politica agraria 
Biblioteca del Dipartimento di Economia e politica 
agraria 
Via Università, 96 
80055 - Portici (NA)  
DAGEN Entomologia e zoologia agraria 
Biblioteca del Dipartimento di Entomologia e 
zoologia agraria 
Via Università, 100 
80055 - Portici (NA)  
DARPU Interdip. "Marcello Canino" 
Biblioteca interdipartimentale Marcello Canino 
(Dip. di Progettazione urbana e di Urbanistica e 
Dip. di Progettazione architettonica e ambientale) 
Via Forno Vecchio, 36 
80134 - Napoli  
DARST Storia dell'architettura 
Biblioteca del Dipartimento di Storia 
dell'architettura e restauro "Roberto Pane" 
Via Monteoliveto n. 3, "Palazzo Gravina" 
80134 - Napoli  
DBV Biologia Vegetale 
Dip. delle Scienze biologiche 
Sez. di Biologia vegetale 
Via Foria, 223 
80139 - Napoli  
DCATA Configur. ed attuazione arch. 
Biblioteca del Dipartimento di Configurazione ed 
attuazione dell'architettura 
Via Tarsia, 31 - Palazzo Latilla 
80135 - Napoli  
DCEC Diritto canonico ed ecclesiastico 
Scienze internazionalistiche e di studi sul sistema 
politico ed istituzionale europeo. 
Sezione di Diritto canonico ed ecclesiastico 
Via Porta di Massa, 32 (9° piano) 
80133 - Napoli  
DCH Dipartimento di Chimica 
Biblioteca del Dipartimento di Chimica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DCOB Chimica organica e biochimica 
Biblioteca del Dipartimento di Chimica organica e 
biochimica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DDA Diritto amministrativo 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto 
amministrativo e scienza dell'amministrazione 
Via Mezzocannone 16 (2° piano) 
80134 - Napoli  
DDCIC 
Diritto 
costituzionale it. e 
comp. 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto costituzionale 
italiano e comparato 
Via Marina, 33 
80133 - Napoli  
DDCP Diritto comune patrimoniale 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto comune 
patrimoniale 
via Porta di Massa 32 (4° piano) 
80133 - Napoli  
DDR Diritto romano 
Biblioteca del Dipartimento Diritto romano e storia 
della scienza romanistica 
Via G. Paladino 39 (accesso anche da via 
Mezzocannone 8) 
80138 - Napoli  
DDRC Diritto dei rapporti civili 
Biblioteca del Dipartimento dei rapporti civili ed 
economico sociali 
via Porta di Massa 32 (6° e 7° piano) 
80133 - Napoli  
DEC Diritto dell'economia 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto dell'economia 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECBC Facoltà di economia 
Biblioteca Centrale Facoltà Economia 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECGE 
Scienze 
geografiche 
(economia) 
Biblioteca del Dipartimento di Analisi dei processi 
economico-sociali, linguistici, produttivi e territoriali. 
Sezione di Scienze geografiche. (Facoltà di economia) 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECLI Lingue (economia) 
Biblioteca del Dipartimento di Analisi dei processi 
economico-sociali, linguistici, produttivi e territoriali. 
Sezione di Lingue straniere 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECSE Storia economica 
Biblioteca "C. Barbagallo" 
Dip. Analisi dei processi economico-sociali, linguistici, 
produttivi e territoriali. Sezione di Storia economica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECTS Dipart. di economia Sez. 1 
Biblioteca del Dipartimento di Economia. Sezione 
1. 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DETEC Detec 
Bib. Dip. Energetica termofluidodinamica applicata 
e condizionamento ambientale 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DFD Filosofia dei diritti 
Dip. di Diritto romano e storia della scienza 
romanistica 
Sezione di Filosofia dei diritti 
via Porta di Massa 32 (8° e 9° piano) 
80133 - Napoli  
DINAE Ing-Aerospaz. (Tecchio/Spazio) 
Dipartimento di Ingegneria aerospaziale. 
Biblioteca di p.le Tecchio (sez. Spazio) 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINCH Ingegneria chimica 
Bibl. Dipartimento di Ingegneria Chimica 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINED Ingegneria edile 
Bibl. Dip. Ingegneria Edile 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINEL Interdip. Ingegneria EETIS 
Biblioteca Interdipartimentale di Ingegneria 
elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni, 
informatica e sistemistica 
via Claudio, 21 (palazzina Elettrotecnica) 
80125 - Napoli  
DINID Ing. Idraulica  
Dip. Ingegneria idraulica, geotecnica e ambientale. 
Biblioteca via Claudio 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
DININ Ingegneria navale 
Bibl. Dip. Ingegneria Navale 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
DINMP Ing. materiali e produzione 
Bib. Dip. Ingegneria dei materiali e della 
produzione 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINPA Ing. aerospaziale 
Dipartimento di Ingegneria aerospaziale. 
Biblioteca di via Claudio 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
DINPU Progetazione urbana (Ingegneria) 
Bibl. Dip. Progettazione urbana - Sez. Ingegneria 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINSC Ingegneria strutturale 
Dip. Ingegneria strutturale 
Biblioteca "Vincenzo Franciosi" 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
DINST Pianificazione e scienza del territ. 
Bibl. Dip. Pianificazione e scienza del territorio 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DMBBM Biochimica e biotecn. Mediche 
Biblioteca interdipartimentale di Biochimica e 
biotecnologie mediche e Biologia e patologia 
cellulare e molecolare 
Via Pansini, 5 - Edificio 19 (corpi bassi) 
80131 - Napoli  
DMECM Clinica medica 
Bib. Dip. Clinica medica e malattie dismetaboliche. 
Sezione di Clinica medica 
Via Pansini, 5 - Edificio 1 (piano terra) 
80131 - Napoli  
DMEPE Pediatria 
Bib. Dip. Pediatria 
Via Pansini, 5 - Edificio 11 (piano terra) 
80131 - Napoli  
DMNUP Unità di psicologia 
Dip. Neuroscienze e della comunicazione 
interumana. Unità di Psicologia 
Via Pansini, 5 - Edificio 20 (piano terra) 
80131 - Napoli  
DSI Scienze internazionalistiche 
Bibl. Dip. Scienze internazionalistiche e studi sul 
sistema politico ed istituzionale europeo 
via Mezzocannone, 4 
80134 - Napoli  
DSPCP Scienze penalistiche 
Bib. Dip. Scienze penalistiche, criminologiche e 
penitenziarie 
via Marina 33 (6° piano) 
80133 - Napoli  
DSS Sc. Internaz. (Finanza pubblica) 
Scienze internazionalistiche e di studi sul sistema 
politico ed istituzionale europeo. Sezione Finanza 
pubblica 
via Porta di Massa 32 (9° piano) 
80133 - Napoli  
DTE Dipartimento di Economia sez. 3 
Biblioteca del Dipartimento di Economia. Sezione 
3. 
via Mezzocannone 16 (3° piano) 
Napoli  
ECA Economia aziendale 
Bib. Dip. Economia aziendale 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
FAGBC Facoltà di Agraria 
Biblioteca Centrale Facoltà Agraria 
Via Università 100 
80055 - Portici (NA)  
FARBC Facoltà di Architettura 
Biblioteca Centrale Facoltà di Architettura 
Via Monteoliveto, 3 "Palazzo Gravina" 
80134 Napoli  
FFABC Facoltà di Farmacia 
Bib. Centrale Facoltà di Farmacia 
Via D. Montesano, 49 
80131 - Napoli  
FGBC Facoltà di Giurisprudenza 
Biblioteca Centrale Facoltà Giurisprudenza 
C.so Umberto I 
80138 - Napoli  
FI1 Scienze Fisiche 
Bib. "Roberto Stroffolini" - Dip. Scienze fisiche 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo - 
Edificio 6 - Via Cinthia 
80126 - Napoli  
FINAG 
Facoltà di 
Ingegneria 
(Agnano) 
Biblioteca Centrale Facoltà Ingegneria - Sede di 
Agnano 
Via Nuova Agnano 
80125 - Napoli  
FINBC Facoltà di Ingegneria  
Biblioteca Centrale Facoltà Ingegneria 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
FINBN Biennio di Ingegneria 
Biblioteca del Biennio di Ingegneria 
Via Claudio, 21 
Napoli  
FLFBC Brau - Area Umanistica 
BRAU - Biblioteca di Ricerca Area Umanistica 
Piazza Bellini 59-60 
80138 - Napoli  
FMEBC Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Biblioteca Centrale Facoltà Medicina e chirurgia 
Via Pansini, 5 - Edificio 20 (piano terra) 
80131 - Napoli  
FMVBC Facoltà di Medicina Veterinaria 
Biblioteca Centrale Facoltà Medicina veterinaria 
Via Delpino, 1 
80137 - Napoli  
FSPBC Facoltà di Scienze Politiche 
Biblioteca Facoltà di Scienze Politiche "G. Cuomo" 
via Rodinò 22 
80138 - Napoli  
GM1 Gruppo geomineralogico 
Biblioteca del Gruppo Geomineralogico 
(Dip. di Scienze della Terra) 
Largo San Marcellino, 10 
80138 - Napoli  
IINTC Ing. Strutturale P.le Tecchio 
Dip. Ingegneria strutturale 
Via Claudio 21 
80125 - Napoli  
ILFGE 
Nucleo 
Bibliotecario 
Geografia 
Nucleo bibliotecario di geografia 
Via Rodinò, 22 (7° piano) 
Largo S. Marcellino, 10 (3° piano) 
80138 - Napoli  
MA1 Matematica e Applicazioni 
Bib. "Carlo Miranda" - Dip. Matematica e 
applicazioni 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 45 
80126 - Napoli  
MAS Matematica e Statistica 
Bib. Dip. Matematica e statistica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 45 
80126 - Napoli  
NAP02 Consorzio Boulvert 
BRAU - Biblioteca di Ricerca Area Umanistica 
Piazza Bellini 59-60 
80138 - Napoli  
NAP03 Biblioteca didattica (Fac. Lettere) 
BRAU - Biblioteca di Ricerca Area Umanistica 
Piazza Bellini 59-60 
80138 - Napoli  
NAP12 Centro linguistico di Ateneo 
Biblioteca del Centro Linguistico di Ateneo 
Via Partenope, 36 
80122 - Napoli  
SC1 Facoltà di Scienze 
Biblioteca Centrale Facoltà Scienze matematiche, 
fisiche e naturali 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia, 45 
80126 - Napoli  
SDI Storia del Diritto Italiano 
Bib. Dip. Diritto romano e storia della scienza 
romanistica. 
Sezione di Storia del diritto italiano 
Via Mezzocannone 16 (2° piano) 
80134 - Napoli  
SES Dipartimento di Economia sez. 2 
Biblioteca del Dipartimento di Economia. Sezione 
2. 
Via Cinthia, 45 
80126 - Napoli  
VDEC Dipartimento di Economia 
Biblioteca del Dipartimento di Economia 
Via Cinthia, 45 
80126 - Napoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
  
Percorso storico che ha portato all’emanazione 
della Costituzione repubblicana in Italia 
il 1° Gennaio 1948 
  
 17 Marzo 1861 
Viene proclamato il Regno d’Italia e viene esteso a tutto il territorio 
nazionale lo Statuto Albertino (concesso nel 1848 da Carlo Alberto di 
Savoia, re di Sardegna). 
  
Lessico. Statuto: è una carta concessa dal sovrano, che stabilisce 
dei limiti al proprio potere. Non è una carta costituzionale perché 
non è redatta da un’assemblea costituente né viene votata; non si 
basa dunque sul principio democratico di sovranità popolare. 
  
Attraverso la concessione dello Statuto nel Regno di Sardegna si passa da 
una monarchia assoluta a una monarchia costituzionale. 
La Statuto Albertino rimane in vigore fino al 2 giugno 1946, quando viene 
celebrato il referendum istituzionale per definire la forma di Stato che 
l’Italia avrebbe assunto.                                   
Le caratteristiche dello Statuto Albertino 
 Carta ottriata.  
 Breve: lo Statuto Albertino è costituito da soli 84 articoli, che 
definiscono pochi diritti per i “regnicoli” (abitanti del regno); i diritti 
possono anche essere   modificati con leggi primarie (non c’è molta 
garanzia).  
 Flessibile: gli articoli possono essere modificati da leggi ordinarie.  
 Nel sistema istituito dallo Statuto Albertino vige solo il principio di 
legalità (cfr pag. 8).  
 
 
Dal 1922 al 25 luglio 1943 
Nel 1922 si instaura in Italia la dittatura fascista. 
Il Duce è Benito Mussolini, che rimane al potere fino al luglio 1943. 
Nella notte tra il 23 e il 24 luglio 1943, mentre l’Italia è ancora in guerra 
alleata della Germania contro gli Angloamericani, viene approvato dal 
Gran Consiglio del Fascismo l’“Ordine del giorno Grandi”, che propone di 
esautorare Mussolini e di restituire a re Vittorio Emanuele III la guida del 
Regno, come previsto dallo Statuto Albertino. 
Il giorno successivo, il re destituisce Mussolini e lo fa arrestare. Il Governo 
viene affidato al maresciallo Pietro Badoglio. 
Segretamente il re e Badoglio trattano con gli Alleati per raggiungere un 
armistizio, firmato a Cassibile il 3 e reso noto l’8 settembre 1943. 
Il 9 settembre il re ed il Governo, dopo aver lasciato Roma, fuggono a 
Pescara e poi a Brindisi, dove instaurano il Regno del Sud sotto la 
protezione degli Alleati. 
Inizia una fase drammatica: l’esercito viene abbandonato a se stesso 
senza direttive precise;  non si sa se e contro chi si debba combattere. 
Il 13 ottobre l’Italia dichiara guerra alla Germania e i nazisti reagiscono, 
occupando tutta la Penisola centro-settentrionale, fino a Napoli (linea 
Gustav). 
L’Italia è spaccata in due: 
 a Nord si costituisce la Repubblica di Salò, fondata da Mussolini, 
precedentemente liberato dai nazisti dalla sua prigione sul Gran Sasso;  
 il Sud è controllato dagli Alleati.  
Inizia quindi la guerra partigiana contro l’occupazione nazista (guerra 
patriottica di liberazione nazionale) e contro il fascismo (guerra civile). 
In questo contesto rinascono i partiti antifascisti, vietati nel ventennio: 
 Partito Comunista  
 Democrazia Cristiana  
 Partito Socialista  
 Partito Liberale  
 Partito d’Azione  
Queste forze politiche danno vita al Comitato di Liberazione Nazionale 
che entra in contrasto con il Re ed il governo Badoglio, accusati di: 
 aver agevolato l’ascesa del fascismo e di essere compromessi con il 
regime;  
 non aver evitato l’entrata in guerra dell’Italia, nonostante sapessero 
che non era pronta;  
 aver abbandonato Roma e l’Italia ai nazifascisti;  
 non aver guidato l’esercito con direttive precise dopo l’armistizio.  
  
Aprile 1944 
Svolta di Salerno: Togliatti, Segretario del Partito comunista, si fa 
promotore della “tregua istituzionale”. 
Si conviene nell’individuare come obiettivi principali la liberazione del 
Paese dal nazifascismo e la fine del conflitto; la scelta tra Monarchia e 
Repubblica viene rinviata a guerra conclusa. 
Vittorio Emanuele III assicura che, liberata Roma, avrebbe lasciato il 
regno al figlio Umberto II, ora Luogotenente generale del Regno. 
Primavera 1944-primavera 1945 
La guerra continua con il suo carico di morti e di sofferenze per gli italiani, 
in particolare nelle zone controllate dai nazifascisti; qui si susseguono 
azioni partigiane e feroci rappresaglie. 
Dopo una battuta d’arresto dell’avanzata degli Alleati nella penisola, 
dovuta allo sbarco in Normandia e quindi all’apertura di un altro 
importante fronte della guerra, riprende l’opera di liberazione. 
  
25 Aprile 1945  
Liberazione di Milano, Mussolini fugge verso la Svizzera, ma, riconosciuto 
a Dongo, viene fucilato dai partigiani il 28 aprile 1945. 
  
9 Maggio 1946  
Il potere viene assunto, per un mese, da Umberto II, per questo detto “re 
di Maggio”. 
  
2 Giugno 1946  
Si celebra il Referendum Istituzionale: il popolo deve pronunciarsi sulla 
forma di Stato. 
Per la prima volta in Italia si vota a suffragio universale maschile e 
femminile; si reca alle urne l’89,1% della popolazione attiva. 
 La monarchia viene sostenuta da monarchici e  liberali, più presenti 
al sud;  
 la repubblica viene sostenuta dai comunisti, socialisti e azionisti, 
più presenti al nord;  
 la Democrazia Cristiana lascia libertà di coscienza ai cittadini.  
  
Lessico. Referendum: strumento di democrazia diretta. 
Tipi di Referendum: 
 Ø abrogativo: per abolire in tutto o in parte leggi o atti aventi 
valore di leggi (decreti) già in vigore;  
 Ø confermativo: per approvare una legge;  nell’ordinamento 
giuridico italiano non è previsto;  
 Ø consultivo: si ha quando il popolo viene chiamato a dare pareri o 
consulti  (vedi art. 132 Cost.) come la fusione di più Comuni, nascita di 
Regioni, Province o Comuni.  
  
Contestualmente al referendum istituzionale si svolgono anche le elezioni 
dell’Assemblea Costituente 
Vengono eletti i rappresentanti dell’Assemblea Costituente (556 deputati), 
il cui compito è quello di redigere una nuova Costituzione, che sostituisca 
lo Statuto Albertino. 
I lavori della Costituente sono stati portati avanti per sottocommissioni. 
Il gruppo che ha materialmente scritto la Costituzione è il Gruppo dei 75, 
definito dei Padri della Costituzione. I restanti svolgevano le funzioni 
parlamentari. 
 
 
L’Assemblea Costituente 
 viene eletta con il sistema elettorale proporzionale, per far sì che 
tutte le posizioni politiche  fossero debitamente rappresentate;  
 redige la Costituzione;  
 vota la fiducia al governo;  
 approva le leggi di bilancio;  
 ratifica i trattati internazionali;  
 assegna al Governo le funzioni legislative, tramite l’emanazione dei 
decreti.  
 
 
 
22 Dicembre 1947  
La Costituzione viene approvata dall’Assemblea Costituente articolo per 
articolo;  non ci sono astenuti e su 551 deputati presenti 453 votano a 
favore. 
  
27 Dicembre 1947 
Enrico de Nicola, presidente provvisorio eletto dall’Assemblea Costituente, 
promulga la Costituzione. 
  
Lessico. La promulgazione attesta l’avvenuta approvazione 
dell’atto e costituisce a tutti gli effetti atto di controllo. 
  
Viene nominato Presidente del Consiglio De Gasperi, segretario della 
Democrazia Cristiana. 
  
1° Gennaio 1948 
La Costituzione Italiana entra in vigore. 
  
18 Aprile 1948 
Prima elezione del Parlamento italiano. 
  
11 Maggio 1948 
Einaudi viene eletto Presidente della Repubblica. 
  
CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
 La Costituzione è la fonte delle fonti. 
  
Lessico.Fonte-atto, atto normativo contenente norme giuridiche 
emanate da autorità competenti mediante predeterminate 
procedure. 
  
Le fonti del diritto, contenenti tante norme giuridiche ed emanate da 
un’autorità competente, sono catalogate in una scala gerarchica. 
La scala gerarchica è la rappresentazione del principio gerarchico, in base 
al quale le fonti di grado sottordinato devono rispettare i precetti di quelle 
sovraordinate. 
La scala è suddivisa in quattro gradi: 
a) Fonti superprimarie: la Costituzione che detta i principi strutturali su 
cui si basa tutto l’ordinamento giuridico diretto a disciplinare i rapporti tra 
lo stato e i singoli, ma anche l’organizzazione dello stesso e degli altri 
apparati pubblici. Comprende anche le leggi costituzionali (emanate dal 
Parlamento con procedura legislativa aggravata- art. 138 Cost.) 
b)Fonti primarie: la legge, la fonte del Parlamento, che deve sottostare 
alla Costituzione. 
Comprendono anche i regolamenti UE, i decreti governativi (sono atti 
aventi forza di legge) e le leggi regionali. 
c) Fonti secondarie: i regolamenti, che sono atti che dettagliano la 
legge, ma non la possono contraddire. 
I regolamenti sono fonti emanate dal Governo e dagli enti territoriali 
minori (Regioni, Province e Comuni) 
d)Fonti-fatto:  usi e consuetudini. 
 
Superprimarie: Costituzione 
Secondarie: Rgolamenti 
Fonti-fatto: usi e consuetudini 
Primarie: Leggi 
  
 Caratteristiche della Costituzione Italiana Repubblicana 
1)  Votata 
2)  Lunga 
3)  Rigida 
4)  Compromissoria 
5)  Programmatica (= si volge al futuro) e di bilancio (al presente) 
  
Votata 
E’ stata discussa, approvata articolo per articolo ed infine approvata nel 
suo complesso dall’Assemblea Costituente (organo eletto dal popolo a 
suffragio universale). 
  
Lunga 
La Costituzione italiana è costituita da 139 articoli più le Disposizioni 
transitorie e finali (I-XVIII),     
Principi fondamentali: artt. 1-12 
Parte prima. Diritti e Doveri dei cittadini: artt. 13-54 
Parte seconda. Ordinamento della Repubblica: artt. 55-139 
Seguono poi le diciotto Disposizioni transitorie e finali previste per 
regolamentare il passaggio dalla monarchia al nuovo regime repubblicano 
e per porre fine al vecchio regime; significativa a tal proposito la XII disp. 
fin. Che stabilisce il “divieto di ricostituire il Partito fascista” in antitesi con 
i principi democratici. 
La Costituizione italiana prevede una vasta gamma di diritti riconosciuti ai 
cittadini nei confronti dello Stato, mentre si sofferma meno sui doveri. La 
spiegazione di ciò va ricercata nel fatto che la Costituzione italiana è una 
costituzione antifascista, quindi si basa soprattutto sul riconoscimento e 
sulle garanzie delle libertà fondamentali. 
Per quanto concerne i diritti la loro descrizione normativa è molto 
articolata. 
Nella Parte prima della Costituzione sono presenti articoli molto dettagliati 
e complessi. 
Dall’art. 13 all’art. 51 → Diritti → Libertà sociali 
                                             
Dal 52 al 54 → Doveri → E’ una specificazione dell’art. 2 Cost., nella cui 
parte passiva (cfr. pagg.  11-12) si fa riferimento in modo generico 
all’adempimento dei doveri inderogabili. 
  
 
Rigida 
Libertà negative 
  
Libertà che il cittadino ha nei 
confronti dello Stato, il quale non 
deve intervenire all’interno delle 
sfere di potere riconosciute. 
  
Es. Libertà personale, di 
domicilio, 
Libertà positive 
  
Libertà sociale è la  nei confronti 
del cittadino perché intervenga 
per sanare situazioni di 
diseguaglianza. 
  
Es. Diritti sociali. 
  
La Costituzione può essere modificata dal Parlamento con una procedura 
complessa, procedura legislativa aggravata prevista dall’art. 138 Cost. per 
la quale occorrono ampie maggioranze e tempi lunghi di riflessione. 
Art. 138 
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi 
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due 
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e 
sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di 
ciascuna Camera nella seconda votazione. 
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, 
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un 
quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o 
cinque Consigli regionali. 
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è 
approvata dalla maggioranza dei voti validi”. 
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda 
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi 
componenti  
Va anche precisato che ci sono dei limiti di revisione: uno esplicito 
stabilito dall’art. 139 Cost., (art. 139: “La forma repubblicana non può 
essere oggetto di revisione costituzionale”). che riguarda appunto 
“la forma repubblicana” votata il 2 giugno 1946 dal popolo italiano e altri 
impliciti relativi ai valori sanciti dai Principi Fondamentali. 
Il Parlamento è infatti sottoposto all’osservanza della fonte superprimaria 
ed è quindi tenuto al rispetto di essa nell’esercizio della sua funzione 
legislativa (emanazione delle leggi); altrimenti le sue leggi possono essere 
annullate a seguito di giudizio di legittimità costituzionale a cura della 
Corte Costituzionale (art. 134 Cost.: “La Corte costituzionale giudica: 
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi 
e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui 
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo 
Stato e le Regioni, e tra le Regioni;sulle accuse promosse contro il 
Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione”). 
Compromissoria 
La Costituzione è frutto di un accordo tra le diverse forze politiche, anche 
se queste erano molto diverse riuscirono a raggiungere questo 
compromesso. 
  
Programmatica e di bilancio 
La Costituzione italiana è di bilancio, in quanto è rivolta, in alcuni casi, a 
disciplinare il presente prescrivendo norme direttamente applicabili. 
E’ anche programmatica perché indica gli obiettivi e gli strumenti idonei 
per conseguirli in futuro demandando alla legge il compito di provvedere 
(riserve di legge). 
  
 
 
La Costituzione si fonda su due principi 
a) Principio di costituzionalità: secondo tale principio le fonti primarie 
devono rispettare quelle superprimarie; ad esempio se una legge 
risultasse illegittima costituzionalmente, la Corte Costituzionale con 
sentenza ha il potere di annullarla (art. 134 Cost.). 
 La Corte costituzionale e il Presidente della Repubblica sono gli organi di 
garanzia costituzionale, la prima ha ragion d’essere per il fatto che la 
nostra Costituzione è rigida, quindi collocata in un grado superiore 
rispetto alla legge e alle altre fonti primarie. 
b) Principio di legalità, al quale si ispirava anche lo Statuto Albertino: le 
fonti secondarie devono rispettare la legge, che è fonte primaria e si trova 
su un grado superiore della scala gerarchica. Infatti il Parlamento fa le 
leggi, al di sotto di questo si pone il Governo che può specificare una 
legge, con il regolamento, ma non può abrogarla. 
Il Governo non viene eletto dal popolo, ma viene nominato dal Presidente 
della Repubblica . 
  
Lessico. Elezione = scelta derivante dalla maggioranza. 
               Nomina = scelta o designazione di un’autorità. 
  
c) Le fonti secondarie sono di dettaglio della legge. Queste possono 
essere annullate, se in contrasto con la legge, dal giudice amministrativo. 
La Costituzione garantisce lo Stato di diritto. 
Lessico. 
Nello Stato di diritto vige un principio di legalità e di 
costituzionalità; il diritto è diretto ai cittadini, ma anche agli organi 
pubblici, quali la Magistratura e il Governo. 
Nello Stato liberale invece non c’è un principio di costituzionalità, 
ma solo quello di legalità, come nello Statuto Albertino. 
  
 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
La Costituzione italiana è stata redatta dall’Assemblea Costituente, 
all’interno della quale erano presenti i rappresentanti di tutti i partiti 
antifascisti, ricostituitisi all’indomani della caduta del fascismo, portatori di 
ideologie diverse, che ne ispirano in maniera equilibrata i vari articoli. 
Tali ideologie sono le seguenti: 
 liberal-democratica, presente soprattutto nel Partito Liberale, nel 
Partito d’Azione e nel Partito Repubblicano;  
 socialista e comunista, presente nel Partito Socialista e in quello 
Comunista;  
 cattolica, presente nella Democrazia Cristiana.  
Alla tradizione liberal-democratica sta particolarmente a cuore il 
riconoscimento dei diritti civili, che salvaguardano l’individuo 
dall’invasività dello Stato. Al cittadino lo Stato deve garantire la libertà di 
opinione, di associazione, di parola, di religione, ecc. 
Inoltre la stessa architettura istituzionale dello Stato italiano, basata sulla 
divisione dei poteri, sul sistema dei “pesi e contrappesi” tra le diverse 
istituzioni dello Stato e molto attenta al tema delle garanzie costituzionali, 
è tipicamente liberale. 
La tradizione socialista è riconoscibile nella centralità che nella 
Costituzione repubblicana assumono il lavoro e la salvaguardia dei diritti 
dei lavoratori. Allo Stato viene attribuito il compito di promuovere 
politiche finalizzate alla redistribuzione della ricchezza e all’eliminazione 
degli ostacoli economici che possano impedire la realizzazione di 
un’effettiva uguaglianza tra i cittadini. Viene inoltre affermata la 
legittimità della proprietà pubblica per certi settori produttivi accanto al 
riconoscimento del diritto di proprietà privata. 
La tradizione cattolica ha lasciato la propria impronta sia sulla struttura 
complessiva della Costituzione sia su particolari temi, come l’autonomia 
della Chiesa cattolica, il riconoscimento giuridico della famiglia, la 
valorizzazione delle autonomie locali e soprattutto sull’impianto 
solidaristico della Costituzione stessa. 
I Principi fondamentali, dall’articolo 1 all’articolo 12, definiscono i capisaldi 
della Repubblica italiana. 
Nella prima parte della Costituzione sono trattati i diritti e i doveri dei 
cittadini. Più precisamente gli articoli che riguardano i diritti sono 39, 
dall’articolo 13 al 51, sono divisi in quattro titoli: Rapporti civili, etico-
sociali, economici e politici, mentre quelli che disciplinano i doveri sono 
tre, più precisamente gli articoli 52, 53 e 54. 
L’evidenza della sproporzione tra in numero degli articoli che disciplinano i 
diritti rispetto a quelli che prevedono i doveri rispecchia l’obiettivo che il 
Paese, uscito da due guerre mondiali e da un lungo periodo di rigore 
fascista e monarchico, si imponeva sopra ogni altro: tutelare la libertà, in 
tutte le sue possibili espressioni, di ogni individuo rispetto al pubblico 
potere dello Stato. 
I restanti articoli della Costituzione, dall’articolo 55 al 139, raggruppati in 
quella che viene definita la “seconda parte”, regolamentano 
l’organizzazione dello Stato e degli altri enti territoriali minori (Titolo V). 
  
Precisazione lessicale. Ogni volta che l’Assemblea Costituente 
spende la parola “Repubblica” vuole rappresentare l’intero apparato 
pubblico in senso lato, ovvero Stato ed enti minori), mentre con il 
termine Stato intende l’organizzazione centrale, ossia gli organi 
costituzionali di indirizzo politico (Parlamento e Governo) e di 
garanzia costituzionale (Presidente della Repubblica, Corte 
Costituzionale) e Magistratura come organo super partes. 
  
  
 ARTICOLO 1 
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione”. 
  
Nell’art. 1 vengono enunciati un fondamentale principio ed un diritto 
altrettanto centrale. 
Il diritto al lavoro rappresenta infatti uno dei fondamenti del nostro 
Paese,. 
Non solo tutti hanno il dovere di lavorare per contribuire al benessere 
dello Stato, ma si devono porre in essere le condizioni che rendano 
possibile l’accesso al mercato del lavoro per ciascun cittadino. 
L’art. 4 al 1° comma sancisce infatti il diritto al lavoro, da intendersi non 
come diritto soggettivo nei confronti dello Stato, ma come aspettativa a 
che lo Stato emani leggi a favore dell’occupazione;  ciò significa che il 
disoccupato non può far causa allo stato “inadempiente”, ma può soltanto 
attendere l’attuazione di misure idonee alla creazione di posti di lavoro. 
Il 2° comma prevede il dovere di lavorare per contribuire alla 
realizzazione individuale e al benessere economico del Paese, da 
intendersi come dovere morale (non sanzionabile), civico, ossia del buon 
cittadino che nel mettere in pratica le sue capacità realizza se stesso e 
contribuisce alla crescita economica del Paese. 
L’art. 1  è collegabile all’art. 4, che recita: 
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della società.” 
Il secondo comma dell’articolo 1 stabilisce un principio fondamentale, 
quello secondo cui il popolo esercita la sovranità non in maniera 
indiscriminata, ma nel rispetto delle regole che la stessa costituzione 
prevede. 
Due  sono le forme in cui si esplica la sovranità popolare: indiretta, 
ovvero attraverso le elezioni dei propri rappresentanti in Parlamento o in 
altri organi (a livello regionale, provinciale, comunale), e diretta, ovvero 
attraverso le seguenti tre forme di democrazia diretta: il referendum 
abrogativo, la petizione e l’iniziativa legislativa.  
L’Italia è una democrazia che in senso sostanziale va interpretata 
assemblando i seguenti concetti: 
1. sono garantite le libere elezione e la possibilità di scelta tra diversi 
progetti politici;  
2. lo Stato su cui si fonda la nostra costituzione è uno Stato di diritto, 
in quanto il potere pubblico è sottoposto al controllo della legge e c’è la 
divisione dei poteri;  
3. vige il principio di maggioranza, condizione che determina 
un’alternanza al potere;  
4. le minoranze vengono tutelate;  
5. c’è una pluralità di idee (pluralismo culturale, religioso, politico,…).  
ARTICOLO 2 
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, 
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale”. 
L’articolo 2 è definibile una clausola aperta di diritti e di doveri, infatti 
questi principi vengono riproposti in maniera più estesa nella Parte I. 
Contiene tre principi fondamentali 
1. Principio personalista: ”La repubblica riconosce e garantisce (infatti 
se c’è la lesione del diritto subentra anche la garanzia o tutela) i diritti 
inviolabili dell’uomo sia come singolo…”.  
Qui si può richiamare il fondamento giusnaturalista in merito al quale 
l’uomo è portatore di diritti  preesistenti la stessa costituzione della 
comunità politica, che vengono poi recepiti dalle norme giuridiche. 
In questo modo vengono delimitate le sfere di potere o diritti soggettivi 
pubblici dei soggetti nei confronti dello Stato, che consistono nella pretesa 
che essi hanno a che lo Stato non intervenga in tali zone di 
autonomia,che la stessa Costituzione riconosce loro. 
Rientrano in tali fattispecie tutte le libertà cosiddette negative (pretesa di 
non intervento statale), come ad esempio la libertà di manifestazione del 
pensiero che trova l’unico limite nell’art. 21 Cost. del buon costume, 
spetta pertanto alla legge delimitarne la sfera di esercizio disponendo 
limiti espliciti ed impliciti. 
  
Art. 21 
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato 
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla 
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle 
norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei 
responsabili. 
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il 
tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della 
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia 
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 
ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. 
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il 
sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. 
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano 
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le 
altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce 
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”. 
L’uomo può liberamente manifestare la sua opinione, senza offendere altri 
diritti (reati di opinione: ingiuria, diffamazione; rispetto della privacy, 
segreti: di stato, professionali, d’ufficio, istruttorio,..), questo è un tipico 
esempio di costruzione indiretta della sfera di potere riconosciuta ai 
singoli. 
Altre volte il confine è direttamente tracciato delle norme. 
 In virtù di tale principio l’uomo è considerato il protagonista 
dell’ordinamento; l’uomo è destinatario di norme di  diritto sostanziale 
(sfere di potere) e processuale (norme di  tutela e di garanzia che  
riguardano i procedimenti giurisdizionali a seguito delle lesioni dei diritti). 
1. Principio pluralista “…che nelle formazioni sociali (o gruppi sociali) 
ovvero nella famiglia, nei partiti… Quindi anche i gruppi sono titolari dei 
diritti inviolabili e godono della tutela come i singoli, in quanto le 
aggregazioni, con l’affermarsi dello stato socialdemocratico sono diventate 
la sede naturale del confronto degli interessi degli individui. Tra lo Stato e 
l’individuo si interpone la formazione sociale, destinataria e soggetto di 
norme giuridiche distinta dai membri che ne fanno parte.  
Il pluralismo è un concetto essenziale della democrazia. 
Questi due principi costituiscono la parte attiva, ovvero quella parte nella 
quale si riconoscono e garantiscono dei diritti. 
1. Principio di socialità o solidarietà: è la parte passiva, nella quale si 
determinano degli obblighi. Vi è l’indicazione dei doveri inderogabili, che 
devono essere adempiuti ai fini della solidarietà.  
Il tema dei doveri viene ripreso nella Parte prima della Costituzione: Diritti 
e doveri dei cittadini negli articoli 52 (dovere di difendere la patria), 53 
(dovere di concorrere alle spese pubbliche) e 54 (dovere di essere fedeli 
alla repubblica e quindi di rispettare le costituzioni e le leggi). 
Nella parte passiva dell’art. 2 comincia a delinearsela nozione di Stato 
sociale fondato sul principio di socialità o solidarietà: (concetto economico 
per esprimere uno stato garantista del minimo di benessere a tutti i 
consociati), che viene poi precisata ulteriormente nei seguenti passaggi 
Art. 2 Parte passiva 
Art.3, 2° Co.: Principio di uguaglianza sostanziale 
Art.4: Diritto e dovere al lavoro 
  
ARTICOLO 3 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
Principio di uguaglianza: 
1° Co. => Uguaglianza formale: la legge è uguale per tutti, senza 
discriminazione. 
Questa affermazione deriva dalla concezione dello Stato liberale dell’’800, 
storicamente espressione degli interessi della classe borghese, che ora si 
pone come principio indiscusso a garanzia di tutte le classi. 
2° Co. => Uguaglianza sostanziale: Il Parlamento è tenuto ad emanare 
leggi diverse per situazioni diverse secondo il “criterio di ragionevolezza” 
(interpretazione della Corte costituzionale). E’ un principio espresso nella 
formula moderna delle “pari opportunità”. 
Si ispira alla concezione dello Stato socialdemocratico, in cui vige il 
suffragio universale che rappresenta tutte le categorie sociali, al fine di 
realizzare la giustizia sociale. 
  
ARTICOLO 4 
 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 
Per l’analisi dell’articolo 4 si rimanda all’articolo 1. 
  
 
 
ARTICOLO 5 
 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le 
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più 
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i 
metodi alla sua legislazione e alle esigenze dell’autonomia del 
decentramento.” 
Sono tre i concetti che emergono dall’articolo 5: l’unità nazionale, il 
principio delle autonomie e il decentramento amministrativo. 
L’unità nazionale è un valore che si sostanzia nel riconoscimento di 
un’unica sovranità originaria che è lo Stato. Il nostro è uno Stato unitario 
di tipo regionale ed è diverso dallo stato composto, di tipo federale in cui 
sono presenti più stati che delegano allo Stato centrale la competenza 
esclusiva in materie come la politica internazionale, la moneta la difesa, 
ed è soltanto esso il soggetto di diritto internazionale che può intrattenere 
rapporti esterni. (es. USA) 
L’Italia è uno Stato  regionale, in quanto lo Stato riconosce le autonomie 
locali (enti minori derivati), in particolare alle regioni attribuisce potere 
legislativo (art. 117 Cost.) ed hanno quindi la possibilità di emanare leggi. 
  
Art. 117 
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti 
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione 
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; 
b) immigrazione; 
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed 
esplosivi; 
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della 
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile 
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; 
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; 
elezione del Parlamento europeo; 
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali; 
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia 
amministrativa locale; 
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; 
giustizia amministrativa; 
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale; 
n) norme generali sull'istruzione; 
o) previdenza sociale; 
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni 
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; 
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi 
internazionale; 
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento 
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione 
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 
s)tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.   
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: 
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; 
commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, 
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione 
della istruzione e della formazione professionale; professioni; 
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i 
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento 
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti 
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della 
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; 
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali 
e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; 
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere 
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la 
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi 
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni 
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle 
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla 
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono 
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli 
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura 
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di 
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di 
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà 
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, 
le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare 
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento 
delle funzioni loro attribuite. 
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena 
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed 
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini 
alle cariche elettive. 
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni 
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con 
individuazione di organi comuni. 
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere 
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, 
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 
  
L’articolo 117, composto da nove commi, regolamenta l’esercizio del 
potere legislativo: il primo comma afferma che il potere legislativo è dello 
Stato e delle regioni; il secondo precisa le materie tassative che sono di 
esclusiva competenza statale; il terzo prevede il potere legislativo 
concorrente in virtù del quale lo stato emana la legge cornice e le regioni 
legiferano all’interno delle stesse con norme di dettaglio, sempre in 
materie tassativamente indicate. 
Questo terzo comma  è un esempio dell’applicazione del principio di 
competenza in forza del quale due fonti dello stesso grado si ripartiscono 
una stessa materia; in tale ipotesi si hanno le fonti primarie che sono le 
leggi ordinarie dello stato e la legge regionale. 
Il quarto comma stabilisce il principio di residualità legislativa delle 
regioni, per cui esse sono titolari di una competenza legislativa generale 
in tutte quelle materie non specificatamente regolamentate dai commi 
precedenti (2° comma potere esclusivo dello Stato, 3° comma potere 
concorrente tra Stato e regioni). 
Va precisato che i Comuni e le province (ad eccezione delle province 
autonome di Trento e di Bolzano che hanno potere legislativo) non hanno 
potere legislativo, ma possono emanare regolamenti (fonti secondarie) e 
statuti. 
L’articolo 5 stabilisce anche il principio del decentramento amministrativo. 
 
  
Lessico. Per Pubblica Amministrazione si intende l’insieme degli 
uffici che svolgono attività amministrativa. 
Il termine ufficio indica un’entità amministrativa costituita da tre 
elementi: 
 Personale, cioè il funzionario responsabile e gli impiegati;  
 Materiale, cioè i beni in dotazione;  
 Funzionale, cioè la sfera di competenza.  
La P.A. è statale e degli enti locali minori (comuni, province e 
regioni); ad essa appartiene la funzione amministrativa 
La prima si identifica con gli uffici centrali, ossia i Ministeri a Roma 
che curano ciascuno un particolare ramo di attività, ad es. difesa, 
salute, istruzione; e anche con uffici ministeriali periferici a livello 
regionale, provinciale e comunale. La P.A. statale centrale e 
periferica attua la legge dello Stato. 
La seconda si identifica con gli enti locali. 
La P.A. degli enti locali attua sia la legge dello Stato che la legge 
regionale 
  
  
ARTICOLO 6 
 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze 
linguistiche.” 
  
E’ una specificazione dell’art. 3 Cost. che afferma il principio di 
uguaglianza “Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza 
distinzione di lingua,…” 
Durante il periodo fascista nel nostro Paese si verificò il fenomeno 
dell’italianizzazione e l’Assemblea Costituente decise di inserire questo 
articolo nella costituzione anche in ricordo delle forzature e dei soprusi 
perpetrati nei confronti delle minoranze. 
L’uso della lingua italiana, tuttavia, è obbligatorio per tutti gli atti pubblici. 
Il nostro rimane comunque uno Stato uninazionale, dove c’è 
un’omogeneità di tradizioni, di costumi, anche se viene accettata 
l’esistenza di culture diverse. 
Va precisato che il concetto di nazione non è giuridico e rappresenta la 
comunanza di lingua, tradizioni, cultura,…e non segue necessariamente i 
confini geografici degli Stati, è per questo che alcuni Stati sono 
plurinazionali e altri uni nazionali. 
  
 
 
ARTICOLO 7 
 “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, 
indipendenti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dei Patti Lateranensi. Le modificazioni 
dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento 
di revisione costituzionale.” 
  
È chiaro che, nonostante l’Italia sia uno stato laico (nella democrazia è 
affermato il pluralismo), la religione cattolica ha sempre avuto una grande 
influenza nel nostro Paese, tanto che l’articolo 7 riguarda appunto i 
rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa. Entrambi gli ordinamenti giuridici 
(Stato italiano e Chiesa cattolica) non devono interferire nelle proprie 
sfere di competenza, sono indipendenti e sovrani. La sovranità è intesa 
come potere normativo sostanziale e processuale. 
I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi, che vennero stipulati tra 
Benito Mussolini e il cardinale Gasparri l’11 febbraio 1929. Tre sono gli atti 
che compongono i Patti: 
1. il Trattato, nel quale viene affermato che la religione cattolica è 
religione di stato, pertanto l’Italia viene considerato uno Stato 
confessionale, anche se ammette gli altri culti;  
2. la Convenzione finanziaria, nella quale viene stimata l’entità del 
risarcimento del danno che lo Stato deve alla Chiesa cattolica per tutti i 
territori che le ha espropriato, anche se questo debito non venne mai 
pagato;  
3. il Concordato, che è la parte viva dei Patti, nel quale vengono 
precisati i diritti e gli obblighi reciproci. È l’unica parte che può essere 
modificata, infatti sappiamo che nel 1984 venne firmato un nuovo accordo 
(Nuovo Concordato) da parte di Craxi, secondo il quale la religione 
cattolica non è più la religione di Stato.  
Secondo l’art. 7 Cost. per modificare i Patti Lateranensi occorre la volontà 
di entrambe le parti contraenti (atto bilaterale) e la loro modifica non 
comporta revisione costituzionale, perché i Patti sono richiamati, ma non 
costituiscono parte della nostra Costituzione. 
Sono considerati a tutti gli effetti come un trattato internazionale. 
  
 
ARTICOLO 8 
 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla 
legge. 
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di 
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino 
con l’ordinamento giuridico italiano. 
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di 
intese con le relative rappresentanze.” 
L’articolo 8 è stato fortemente voluto dall’Assemblea Costituente, quale 
garanzia della libertà  religiosa nello Stato italiano. 
Il primo comma dell’articolo 8 sancisce che tutte le religioni sono 
ugualmente libere, ma non sono tutte uguali; infatti la religione cattolica 
ha sempre avuto un ruolo prevalente nel nostro Stato. 
 Il nostro è da un punto di vista giuridico uno Stato laico, anche se viene 
riconosciuta l’importanza storica della religione cattolica. 
  
Precisazione. A seconda del rapporto tra le confessioni religiose e 
lo Stato, sono quattro i modi in cui quest’ultimo può essere definito: 
1. ateo, se nega la libertà di religione;  
2. teocratico, se l’autorità politica e quella religiosa coincidono;  
3. confessionale, se la religione cattolica è quella di Stato e le altre 
religioni sono considerate culti ammessi;  
4. laico, come l’Italia al giorno d’oggi.  
  
  
Il secondo comma ammette l’esercizio della libertà religiosa solo se 
questo non avviene in contrasto con il buon costume, l’ordine pubblico e 
le norme imperative, ossia con l’ordinamento giuridico. 
Il terzo comma, invece, afferma che lo Stato recepisce con legge le intese 
con le altre confessioni religiose. Tra lo Stato e l’ente che rappresenta la 
confessione religiosa si stipula un protocollo d’intesa, che è un atto 
interno tra due soggetti sottoposti a uno stesso ordinamento giuridico. 
  
 
 
 
ARTICOLO 9 
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione”. 
Questo articolo manifesta il carattere programmatico della Costituzione 
italiana ed è forse uno dei meno realizzati. Infatti il nostro straordinario 
patrimonio paesaggistico ed artistico non è stato adeguatamente 
salvaguardato e valorizzato; al contrario le bellezze del nostro Paese sono 
state spesso sacrificate in nome di interessi di carattere speculativo. 
ARTICOLO 10 
“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del 
diritto internazionale generalmente riconosciute. 
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 
conformità delle norme e dei trattati internazionali. 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo 
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione 
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le 
condizioni stabilite dalla legge. 
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”.  
1° comma -consuetudini internazionali (collegata all'articolo 11) 
2°comma- condizione giuridica dello straniero. È riferito solamente allo 
straniero extracomunitario e non allo straniero comunitario perché, con il 
trattato di Maastricht del 1993,tutti i cittadini degli stati membri hanno 
acquisito la cittadinanza europea (aggiuntiva rispetto a quella nazionale), 
in virtù della quale sono riconosciute la libertà di circolazione e quella di 
soggiorno negli Stati Ue, l’elettorato attivo e passivo (diritto di votare e di 
essere votati)  nelle elezioni europee e comunali  e si riceve assistenza 
presso le Ambasciate dei Paesi UE presso Stati terzi. 
Lo straniero extracomunitario, per poter circolare liberamente, deve avere 
un permesso di soggiorno (ricevuto con un contratto di lavoro e residenza 
stabili). Se lo straniero extracomunitario ha un permesso di soggiorno 
scaduto e non rinnovato, se rimane in Italia, diventa irregolare. Dello 
straniero clandestino, invece, non si conoscono neanche le generalità e la 
clandestinità, in Italia, è considerata un reato sia per il clandestino che 
per chi agevoli la clandestinità. 
La condizione giuridica dello straniero è basata sul principio generale di 
reciprocità, ossia l'italiano nel paese straniero ha lo stesso "trattamento" 
ricevuto dallo straniero in Italia. 
Secondo questo comma  lo straniero è considerato cittadino di un altro 
Stato, sottoponibile ai limiti di circolazione e soggiorno, che la legge è 
tenuta a disciplinare, per lo più motivati da esigenze occupazionali. 
3°comma-diritto di asilo. È il diritto che lo Stato concede ai rifugiati 
politici, cioè coloro che dimostrano di aver  subito limitazioni delle libertà 
fondamentali  nel proprio Paese (persecuzioni ,mancanza di libertà di 
pensiero,  ecc). In questo comma lo straniero è considerato come uomo, 
titolare dei diritti inviolabili, indipendentemente dal suo paese di 
provenienza. 
4°comma-divieto di estradizione per reati politici. Si riallaccia al 3° 
comma. Quando uno Stato chiede la consegna del suo cittadino per 
processarlo o per eseguire nei suoi confronti gli effetti di una sentenza per 
reati politici, l’Italia si oppone e non concede l’estradizione, perché non 
riconosce come fatti penalmente rilevanti i i reati politici, ma li considera 
fattispecie di esercizio dei diritti fondamentali  dell’uomo(tranne se si 
tratta di genocidio). 
E’ d’obbligo richiamare anche l’art. 26 Cost.  per precisare che la richiesta 
di estradizione deve essere basata su un precedente trattato tra gli Stati. 
  
ARTICOLO 11 
“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce 
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 
  
Viene ripreso il 1° comma dell'articolo 10, che insieme all'articolo 11 
tratta delle fonti del diritto internazionale, diritto che regola i rapporti tra 
gli Stati. 
Le consuetudini internazionali sono fonti-fatto, non nascono cioè 
dall’approvazione di atti, ma da fatti che si ripetono nel tempo e si 
avvalgono di due elementi: 
 l’elemento  materiale, cioè il comportamento ripetuto e costante 
degli Stati;  
 l’elemento psicologico, cioè la convinzione che tenendo quel 
comportamento si rispettino norme giuridiche obbligatorie.  
L’articolo 11 è diviso in due commi, ma la loro divisione non corrisponde 
con quella dei suoi principi. 
Nell’articolo 11 sono sanciti i seguenti principi: 
 1° principio: della coesistenza pacifica tra gli Stati. L’Italia rifiuta la 
guerra come mezzo di offesa agli altri popoli. L'Italia concepisce la 
guerra come possibile reazione, ma solo come difesa a seguito di 
attacchi esterni. L’Italia non può considerarsi dunque uno Stato 
pacifista, è munita infatti di un Ministero della Difesa e di Corpi Armati a 
tutela del suo territorio e di quelli degli Stati del Patto Atlantico in forza 
del quale l’Italia è tenuta a reagire in risposta a qualsiasi attacco.  
 2° principio: della cooperazione tra Stati o dell'internazionalismo. 
Questo principio è la fonte  legittimante dei trattati tra gli Stati.  
L'Italia può stipulare trattati a 3 condizioni: 
1) condizione di parità: lo Stato italiano non riconosce autorità superiori e 
basa il rapporto internazionale su una posizione di parità tra soggetti 
ugualmente potenti; 
2)accettazione della limitazione della sovranità in certi ambiti o 
competenze; 
3)finalità di pace e giustizia tra le Nazioni. 
  
FASI DI FORMAZIONE DEL TRATTATO 
  
Lessico. Il Trattato è chiuso, mentre la Convenzione è aperta 
all’adesione di altri Stati. 
  
Prima fase: negoziazione (fase preliminare), in cui si fissano gli obiettivi  
o le  linee generali e gli strumenti di attuazione a cura dei Ministri degli 
Esteri e/o dei Presidenti della Repubblica. 
 Seconda fase: stipulazione (fase della conclusione), firma o 
sottoscrizione  da parte del  Premier e del Ministro degli Esteri.  
 Terza fase: ratifica (fase di conferma) da parte del Parlamento con 
la legge di autorizzazione alla ratifica e con la firma del Presidente della 
Repubblica (artt. 80-87 Cost.).  
 Quarta fase:  scambio delle ratifiche o deposito (fase 
esecutoria). Il trattato entra in vigore.  
  
ARTICOLO 12 
“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco 
e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. 
Il tricolore venne utilizzato la prima volta il 7 gennaio 1797 a Reggio 
Emilia, come bandiera della repubblica Cispadana. 
Adottato nel 1861 dal Regno d’Italia, fu mantenuto come bandiera della 
Repubblica italiana a simboleggiare l’unità del Paese. 
Nella tradizione risorgimentale il verde richiamava le bellezze ambientali 
italiane, il bianco le nevi alpine, il rosso il sangue dei cittadini caduti per 
l’unità e l’indipendenza del Paese.  
